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C u K c ü i  r f É f a H M l i t f e t s aparejada la m ás com pleta libertad para Ja s  noches^ de S á 10, con objeto de preparar que cada cual v ote  com o se  lo dicten s u , Ia ûchG electoral y propaganda de la misma.—
P o r  líi Almni®Ü4¿~]M&£ ’ced de Málaga
l l i
Eduardo Gínuz Olalla, 
to to lo  j f e i f s  Palanca.
P o r  Santo Dom ingo de Málaga
pon Tomás (üsbfrt Santamaría.
conciencia y  sus opiniones.
L o s ‘superiores g erárq u icos v  los jefes 
cae. insinúen ó exijan á sus su b a!tem o s,em ­
pleados ó dependientes algo en contrarió,
La Comisión,
S é p t i m a  d i s i §*11:©
se 
local
Se recomienda á todos Igs interventores y 
que de cualquier triodo impida e! lib re .e ie r-' apoderados del séptinio distrito que"ejercieran 
ciclo de ese  derecho, com eten un g rav e  de- dichos cargos en las pasadas elecciones, 
lito de coacción en el terreno legal, y  uná|s.irv/an concurrir esta noche á las ocho al íc 
indignidad grandem ente repulsiva en él or- Ge La peEí°nai* 
den m oral.
Identidad de los electores
L o s electores cuya identidad sea  puesta* 
en duda, podrán acreditaría- con el testlrn o -jvutu,vw, „M̂ V.
nio verbal de un individuo de la M esa que j próxima elección de Diputados p fa v L ^ __ ,
los con ozca, con la declaración de palabra han quedado constituidos centros en los sitios
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten refati
P o r  el distrito d e  Véle#- Torróse
conviene mucho que los electores acudan  
tem prano, á prim era hora, á sus respecti­
vos co legios, á fin de depositar su v oto , 
y  una v e z  hecho esto , que perm anezcan  
allí en los alred edores de la sección , para  
ev itar la form ación y  el arribo de las e x  
p resad as rondas de falsos electores. 
D e-este  c e jo .y ‘cuidado, qiie es un .deber 
No hace faite que los ■ciudadanos ins- -de todo buen dudada-do, depende, en gran  
criptas en el censó p resen ten  la cédula P^rte, la verdad de la-elección , 
personal para e jércer su derecho de emitir 
el sufragio.
Pueden votar lo s -e le c to r e s , aunque no 
tengan, m h ayan ;sacad o  la cédula personal, 
por que este derecho no está  supeditado  
á la condición de bailarse provisto  d é la  
cédula.
Así, pues, todo presidente de colegio, 
interventor ó individuo que e je rz a  cual­
quiera otra función en d as M esas e le cto ra ­
les, que exija la exhibición de ía cédula  
á los electores, podrá ser considerado  
como un perturbador que dificulta ó pone  
obstáculos á la líbre em isión del sufragio, 
acto penado en la L ey .
Secreto del voto
Por precepto de la L e y , el v oto  es s e ­
creto.
El elector llevará la papeleta que co n ­
tenga ía candidatura, doblada en form a  
que no pueda ser leída, y  así se  la en treg a­
rá al presidente de la M esa, p a ra  que éste  
la introduzca en la urna sin desdoblarla. ■
Si algún presidente de M esa e lectoral, 
adjuntó ó cualquiera otra p ersona de las 
que se hallen en los co legios, intentase  
abrir ó éxamniar pbra leerlas las p ap eletas  
en que y a y a  escrita la candidatura, deberá  
ser denunciado en el acto  al juez co rre s­
pondiente, como infractor de la L e y .
Los electores tienen, no sólo el 
y el derecho de v o tar, sino también el de 
velar y cuidar, com o buenos ciudadanosj 
por la pureza del sufragio y e l  e xacto  cum ­
plimiento de la L ey .
A este efecto , deberán im pedir, por 
cuantos medios estén .á  su alcan ce, que á 
los colegios electorales lleguen rondas 
volantes de electores falsos, capitaneadas  
por muñidores.
En los colegios— y  para esto , si fuere  
preciso, se pedirá el auxilio de autori­
dad,— deben entrar los e lectores ord enad a-
N ada hay más indigno y d en igran te que 
la com p ra-ven ta de votos.
T an to  el que ofrece  ó da dinero por. un 
voto, com o el q u é lo adm ite por v otar, no 
m erecen e jercer los nobles d erech os de la 
ciudadanía.
El que vende su voto no puede conside­
ra rse  un ciudadano con scien te y  libre, sino  
un idiota y un esclavo .
L a  emisión del v oto  rep resen ta  un acto  
de soberanía popular; p or éso  el qué no lo 
em ita librem ente, con arreg lo  á  su con­
ciencia, respondiendo á sus opiniones, y  lo 
yendo, es un hom bre despreciable, á  quien 
en v ez  de ponérsele en la mano una p ap e­
leta electoral, símbolo de la libertad y  del 
derecho en el ejercicio  de sus funciones 
políticas y  sociales, se  lé debiera m arcar  
en la frente el signo denigrante de la escla ­
vitud.
L a  com p ra-ven ía de votos envuelve ia 
com isión de un delito m aterial, penado por 
la L e y ; pero en el orden moral constiiuye  
algo  m ás g ra v e , m ás.rep ugn an te, que re-: 
chaza y  condena o tra  ley más alta: la de la 
conciencia honrada de todos los ciudadanos 
y  libres.
a
Creem os.-..oportuno record ar los term i­
nantes p recep tos de la L ey , que penan á 
les que falten á ese  deber, en la form a si­
guien te: J  g'Jj!
< 1.° Publicación del nom bre del elector  
que no h aya votado, corno censura por ha­
ber dejado incumplido un deber civil y  p ara  
que e sta  censura sé :ten g a  en cuenta com o  
n ota  desfóvorable en la carrera  adm inistra­
tiv a  que ten g a el castigad o.
2 .  ° R ecarg o  de un dos por ciento de la 
contribución que pagu e, hasta que vuelva  
á tornar parte en o tra  elección.
3 .  ° S i el e lector percibiese sueldo ó 
h ab eres de! .E stad o, provincia ó Municipio,,
de un elector de la sección, con la cédula 
persona! ú otro docum ento, y  de todos mo­
dos manteniendo siem pre su derecho.
> Cualquier individuo de !a M esa, sea  p re­
sidente, adjunto ó interventor, que de mala 
fe n egase  la identidad de los e lecto res ,'in ­
currirá en la penalidad m arcada por la L ey  
á los que obstaculicen ó dificulten la e lec­
ción.
P ara  este  efecto  es muy im portante tener  
presen te lo que en otro lugar decim os a cer­
ca  de la necesidad de que los electores per­
m anezcan ce rca  del colegio, para garan tir 
la Mentidad de sus vecinos y  com pañeros 
de sección.
Certificados de la elección
Ningún presidente de M esa, ó el que 
ejerza  sus funciones, abandonará el colegio  
después de verificada la elección y  hecho  
el escrutinio, sin en tregar un certificado to ­
tal de la prim era y  el segundo á quien ló 
solicite ó lo reclam e. . ..
Dicho documento deberá exten d erse con  
arreglo  á la L e y , con expresión del nombre 
y apellidos de ios candidatos, número total 
de votos que cada uno haya obtenido, e s ­
pecificado cn .letras y  en cifras, y  firmado y  
rubricado por el presidente, los adjuntos, 
los interventores y  cuantos hayan ejercido  
funciones en la M esa electoral.
igual certificado deberá quedar expuesto  
al público en lugar visible en la puerta de! 
colegio  al term inar el acto .
L o s interventores tendrán especial cui­
dado de recojer copia de este  certificado y 
que sea  com pletam ente exacto ,ig u al y  con­
form e al que e! presidente de la M esa debe 
llevar, en el acto  que term ine el escrutinio, 
á la Ju n ta local del C en so . P ara  presenciar 
esta  en trega también los interventores de­
berán acom pañar al presidente. *
siguientes:
Primer Distrito,—Círculo Republicano, Sa­
linas 1.
Segundo Distrito.—Centro Radical del P a ­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. - Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózsr, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito.—Calle de la Victoria, es­
quina á ia plaza de Riego
Quinto distrito. — Circulo Republicano, Sa­
linas 1.
Sexto Distrito. — Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito. —Calle de la Trinidad 14.
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.—San Jacinto 11, y Plaza  
de San Pedro.
Décimo Distrito.— Centro instructivo obre­
ro de barrio de Huelin y calle de San Andrés.
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
— D E  ==
en lC£
T o d as las funciones electorales que
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli ­
cas. - " ■ , •' ■ .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, ron otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
ep belleza, caiidaá y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. - /•" / /
0A Agazapado y d eírásd e la eoríinatesíe señor 
continúa sus manejos políticas, que, tan funes­
tos pueden ser cualquier dia para la casa L a­
rios. ...■ ■■'■■■,'••';: *
Lo que intentó con sus artes y con su in­
fluencia cerca, de los señores que componen te 
mayoría de la. Junta Provincial del Censo, pu­
do ser fatal para Jo s  intereses de la Casa, da­
do el estado de efervescencia en qué se hallar, 
los ánimos en el distrito de Véiez-Tcrrox.
 ̂ Si como intentaba don Laureano del Casti­
llo, en connivencia con los candidatos monár­
quicos y con la mayoría de !a Junta Provincial 
del Censo, el domingo último se hubiera nega­
do su derecho á ser proclamados á los candida­
tos republicanos, no sabemos lo que á estas 
horas hubiera ocurrido en Vélez, Torre del 
Mar y Torrox. Probablemente algo nada agra­
dable para la casa Larios.
Gracias á la intervención del vocal don José  
Alvarez N et, se evitó un atropelló y una in­
justicia y acaso un día de grave quebranto para 
la indicada casa.
El señor Alvarez N et, el domingo, hizo un 
favor, pero un favor muy grande á los señores 
Larios, contrariando y deshaciendo ia combina­
ción fraguada entre don Laureano y los candi­
datos monárquicos.
Algunos, que no ven el fondo de las cosas, 
decían que ei señor Alvarez Net había labora­
do en.favor de los republicanos; pero no es 
así; téngase en cuenta el estado da agitación 
en que se hallan los pueblos del distrito de 
Vélez-Torrox, do que representa el contuber­
nio político de ío3 liberales Escobar y Del­
gado López, con el conservador Loma* y el 
disidente Ramo3 Rodríguez y ei efecto que hu­
biera producido el atropello contra los candida­
tos republicanos, y júzguese por ahí !a impor­
tancia y la transcendencia del servicio inmenso 
que el señor Alvarez Net hizo á la casa L a­
rios, oponiéndose á los torpes manejos dé don 
Laureano.
tos «tylutokla Dictadla
buena fe que acogién d ose á  esa  infame v i­
ruta llamada picadura de heb ra, íbam os á 
darle ün disgusto á  las fábricas de pitillos 
de L oyola! ¡E stab an  ellos frescos!
E l plan de obras públicas
¡Los concejales de la conjunción republi- 
se  í cano-soclallstá: llevan muy adelantados Mis
verifiquen en los colegios han de ser pú­
blicas.
No podrán, p o r consiguiente, cerrarse  
los colegios bajo ningún p retexto , desde el 
momento en que se  abran para que ele; co ­
mienzo la votación, hasta que se haya rea­
lizado el escrutinio y  hecho, por ío que 
resp ecta  á las certificaciones, cuando deja­
mos consignado en la advertencia anterior.
La. hora de empezar
divphos asalariados que van á  co m eter  
una falsedad y, por io tanto, Un delito 
punible, votando por los fallecidos y  
ausentes, que figuren en el censo y  cu yos  
nombres tratan de suplantar.
Los presidentes de M esa y  los interven- 
totes tendrán mucho cuidado con esto , 
así como también los apoderados y  los 
verdaderos electores en sus resp ectiv as  
secciones.
A la
pación que le s  corresp on d a.
.r: 4 ? . C aso  de reincidencia, adem ás de las 
penas an teriores, e! elector quedará inhabi­
litado, h asta  que tom e p arte  en otra e le c ­
ción7, para aspirar á cargo s públicos, electi­
v o s ó de nom bramiento del G obierno, de la 
D iputación provincial ó del Municipio y  
para ser nom brado para estos carg o s du­
rante el .mismo periodo. >
L o s colegios electorales, según ja Ley, 
se,abrirán á las siete de la; mañana, invir­
tiéndose la prim era hora en los preliminares 
para la constitución dé la M esa; pero el 
acto  dé la elección, esto  es, la entrada de  
ios electores én eí colegio para emitir sus 
v otos, no eihpezará. hasta las ocho dé la 
m añana.
L o s interventores acudirán,, pipes, á J a s  
siete  en punto para ocupar su jugar en e! 
colegio, y  con el fin también de cuidar que 
nadie v o te  h asta que den las ocho de la 
m añana y  se  declare abierto el acto  de la 
elección . w
Candidaturas de sorpresa
Segu ram ante circularán infinidad de can-; 
didaturas en que irán m ezclados los nom­
bres de candidatos republicanos y  m onár­
quicos.
Llam am os la atención dé los electores  
y , sobre todo, de Ips republicanos y  socia­
listas.
N uestra candidatura, la de coalición re- 
putoíicano-sotiaiisfa es solam ente la que 
Heve juntos los nom bres de D o n  dfosé  
€ J in to ra  P ére& y d o ti M d tia rd o  €Lá~ 
¿M a lla  y d o n  Jb ité r ii 'o  M o r a ­
g a  IfiiU rnea?  por A lam eda-M erced y  
D ffi i  T o m á s  ¿wi&bevt S m ttw n m -  
ria if  solo, por Santo  D om ingo,
L as dem ás no son las de nuestro partij 
do; son candidaturas para sorprender á los 
electores republicanos y: socialistas, .
... T é n g a le  mucho cuidado con esas artim a­
ñas, . , . ^  , . . . . '  , {
M i  iemMwmm
Los candidatos de la coalición republi­
cano-socialista tendrán el día de la elección  
en cada colegio, adem ás de los intervento­
res, dos ó tres apoderados, p ara v elar por 
ia legalidad de la elección y  con el firme 
y decidido propósito de h acer d etener en 
el acto á todo elector falso y  ponerlo á 
disposición del juzgado instructor, á fin 
de que se le siga la cau sa criminal co rre s­
pondiente. -  .
Permanecer en los colegios
Para el mejor cumplimiento de las ad ver­
tencias anteriores, es de gran interés y
Jsaw eisiisgf
Se ruega á los señores socios ele este Ju  
j véútud se sirvan pássr por nuestro local so­
lí cial todas las noches de 8 á 10, para recibir 
.  .  - t a ™ » » » J instrucciones -relacionadas con ías próximas! 
8 0 1 1 8 1 0 0  ÍJÓ ! VütQ  >^e¿c1°ne8 de diputados provinciales, donde
* está constituida ía comisión electoral nombra­
da a! efecto .—La Junta Directiva.
Cuarti* di&fr-Itss 
Advertimos á nuestros correligionarios que 
el Centro electoral del cuarto distrito, situado 
en; ía calle de Alonso Benííéz, 1, se ha trasla­
dado á la caííe de la Victoria, esquina á la 
Plaza de Riego.-  . • . *
i ix t®  |íffet*»gt©
Se convoca á los electores republicanos del 
6 .°  distrito, para que concurran al Centro Re­
publicano, Carrera de Capuchinos, 52, todas
estudios sob re él plan de obras públicas 
que propondrán a! A yuntam iento.
L a  construcción de una C asa  C on sisto ­
rial y  de edificios escolares ofrecerá  sobre  
otras m ejoras la ventaja de que, una v ez  
aquella term inada, el municipio no tendrá  
que p agar los elevados alquilerés que s a ­
tisface hoy por am bos conceptos.
P ara  la construcción de la C asa  C apitu­
lar solicitarán que se anuncie un concurso  
entre casas constructoras.
Consideran que invirtiéndose un millón 
de p esetas á abonar entre siete años, M á­
laga podrá disponer en b reve de un edi­
ficio para Ayuntam iento, y  estiman que 
respondiendo el inmueble dél pago de las 
anualidades y  afectando ei arbitrio de M a­
tadero ó algún otro, no faltarán postores  
que acom étan la obra.
L os edificios escolares serán grupos de 
una Ó dos escuelas para niños y  de otra ú 
otras, dos para niñas, con independencia 
las prim eras de las segundas. D edicando á 
estos grupos escolares de 4 0 0  á 5 0 0 .0 0 0  
pesetas pagad eras también por anualida­
d es, quedarían dotadas de edificios p ro­
pios todas ó casi todas las cuarenta y  seis 
escuelas actuales y  se  econom izaría una 
importante suma por alquileres, al mismo 
tiempo que se  proporcionaría local higiéni­
co  á los niños que se educan.
R especto  al arreglo  de las calles, entien­
dan los concejales republicanos que el a s ­
faltado debe lim itarse por ahora á la Plaza  
de ia Constitución y á la calle de G ran a­
da hasta la P laza á que .afluye la calle de 
S ánchez P astor, adoquinándose las calles 
de A lam os, T orrijos, O llerías, P arras , T ri­
nidad, M árm oles, C arm en , C u arteles, San  
L orenzo, Trinidad Grund, Vendeja y  otras  
im portantes vías de la población.
L os concejales republicanos aspiran á 
que todas las obras se  hagan por subasta, 
desterrándose en cuanto sea  posible el per­
nicioso sistem a de adm inistracián, y  creen  
que el problem a del alcantarillado podría 
resolverse obteniendo M álaga m ás adelan­
te  una ley de saneam iento análoga á  la que 
se ha dictado para Valíadolid, C oruña y  
otras poblaciones. - •
Una v ez dado este  primer impulso á la s  
obras públicas, nuestra ciudad se iría trans­
formando por com pleto, com o Valencia y  
B arcelona que deben su actual engrande­
cimiento á las m ayorías republicanas de 
sus Ayuntam ientos.
•.mz¡m̂!&2ss&&®gaŝ .!ism2s®is&ssám!%xsssx
Nos ocupamos ayer de los empleados de la 
Diputación provincial, á quienes el presidente 
ha comprometido para que sean interventores 
en Ias_ mesas electorales de los candidatos mi­
nisteriales, haciendo público el disgusto que 
entre dichos funcionarios existe con tal motivo. 
 ̂ Creemos que el vicepresidente señor Chin­
chilla, en funciones actualmente de presiden­
te, lo3 relevará del compromiso que les impuso 
el señor Durán y que ellos aceptaron por subor­
dinación, aunque les contrariara.
. Por lo que pueda ocurrir con los empleados, 
tanto de ía Diputación provincial como de! 
Apuntamiento, hemos de hacer constar que ios 
candidatos republicanos recorrerán todo3 los 
colegios e! domingo próximo, y tomarán nota 
de cuantos funcionarios de la Diputación se 
hallen desempeñando el cargo de intervento- 
re?, así como los concejales republicanos en 
sus respectivos distritos ía tomarán de I03  em' 
pleados dei Ayuntamiento que se encuentren 
en igual caso, para los efectos que sean consi­
guientes.
Y  no decimos más.
S i
Llamamos la atención de la Junta municipal 
del Cer.so, sobre el nombramiento de presiden­
tes de Mesas y adjuntos, á fin de que se ha­
ga con la m&yor escrupulosidad y con arreglo 
á las tres listas que determina la ley, por que 
hemos notado muy raras coincidencias en algu­
nas de Jas .personas nombradas para dichos 
cargos, sobre iodo en Jas que lian sido desig­
nadas para sustituir á ios que han presentado 
excusas, bien; por enfermedad ó cualquier otra 
cáuéa.
m i
L os p recep tos anteriores están  muy bien; 
m as conviene al manto tiempo h acer cons­
tar que en eüós v a  envuelta ia absoluta in­
dependencia en el ejercicio  de esa  función;, 
para que los p od eres públicos y  los centros  
Oficiales y Ips jefes d e  oficinas, fábricas, e s ­
tablecim ientos y  talleres, no créan  .que el 
hecho de ser sus respectivos funcionarios, 
em oleados, dependientes y  operarios e lec­
tores con la obligación de v o tar, los con s­
tituye en siervos que deban hacerlo en fa­
v or de determ inadas candidaturas.
Nada de eso; la obligación de votar,lleva
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas ias farmacias de Esparta
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
de Lanjarón
Ss agua de !a Salud de Lanjarón conviene á todt 
el que por eu profesión lleva vida sedentaria i 
por tana de ejercicio no hace de un modo comple 
te 1a digestión.—Molina LarioTi.
Tenemos entendido que algunos candidatos 
celebran entrevistas y conferencias, con los 
presidentes y adjuntos de las Mesas electora­
les y esto, además de ser incorrecto, resulta 
sospechoso.
’ Los presidentes y adjuntos no tienen que 
tratar nada con ningún candidato, pues su úni­
ca misión 63 hacer que la elección en SU3 res­
pectivos colegios sea legal y verdad.
Advertimos esto por que algunos, presiden­
tes y  adjuntos creen que los candidatos tienen 
deiecho á 1 i ama ríos para darles instrucciones, 
y no es así; los candidatos no tienen por qué 
ñi para qué conferenciar con dichos funciona­
rios, ni éstos deben prestarse á nada más que 
al extrido cumplimiento del deber, sino quie­
ren verse, en caso contrario, incursos en algu­
na grave responsabilidad.
Sirva esto de advertencia á ios presidentes 
y adjuntos.
! !  « y o d e  É U á w
L o s  que decíam os, al an u n ciársela  subi­
da del precio del tabaco , que los fum adores 
(que som o to d o s/ corno dice la alcadesa dé 
E stro p ajo sa , unos infelices) acabaríam os  
por m order ó fumar el polvo, y  p ag ar tran­
quilamente el aum ento, á m ayor gloria de 
C obián y  de Com illas, no nos equivoca­
m os/'
S egún balance, el aumento de ingresos  
obtenido por la T ab acalera  durante el m es 
de E n ero  último, asciende á  la friolera de 
cinco millones y  trecien tas mil p esetas. 
¡L o  preciso para que las acciones d é la  
Com pañía de Jesú s lleguen al 400!
L a  población que más ha contribuido á 
ese  aumento es B arcelon a, con algo más de 
7 0 0 .0 0 0  peseta^. ¡Ríanse ustedes ahora con 
esas co sas del catalanism o!
L a  segunda,' en categ oría  de primada , 
es M adrid, que elevó ia cifra en 5 4 0 .0 0 0  
p esetas mal con tad as; y  luego. V alencia y  
S evilla ,cad a una de las cuales ha contribui ­
do al aumento con un piqutilío que exced e  
es cuarenta mil durejos.
Iffasjw  sfüTO tfi
He aquí algunos datos biográficos de ios 
nuevos ministros dé ia República francesa:
Ernesto Monis, presidente del Consejo, 
cuenta 65 .años de edad.. Empezó su carrera  
parlamentaria como diputado, y luego ha sido 
senador por La Girondá, ocupando el puesto - 
de vicepresidente del Senado. Antiguo abó- 
gado de Burdeos, llegó con tina preparación 
grande al desempeño de ia Cartera de Justicia 
en el ministerio de Waldeck-Rousseau; puesto 
que ocüpó durante tre3 años.
•Ha permanecido apartado de estas ü; timas 
luchas que han s'do causa de la dimisión de 
Briand, y esta pasividad h ah ích o  que Mr, 
Fallieres le'dé el encargo de formar Gob ernó. 
Mejor que nadie .estaba espaciado para pro­
curar una aproximación de jo s  elementos que 
desertaron de la bandéra de Briand.
Se reserva también la cartera del Interior.
Juan Cruppi, ministro de Negocios E xtran ­
jeros, cuenta 56 años de edad, abogado de 
profesión; desempeñó cargos de su carrera en 
la Audiencia de París y Tribunal Supremo.
Es autor de dos obras jurídicas/ «Un abo­
gado periodista en ei siglo XVÍII» y «La Cour 
d‘ Assises». Diputado por ei Alto Garona, ha 
sido vicepresidente de la Cámara y ministro 
de Comercio. .
En e3te último puesto desempeñó ün papel 
brillante en la'reforma afañcelaria, y  corno- 
ahora tiene Francia pendientes muchas cues­
tiones de tratados de comercio, empréstitos 
con Marruecos y Turquía, llega á un ministe­
rio en e! que puede trabajar mucho.
Mauricio Bertaux, ministro de la Guerra, 
cuenta 59 años de edatf, y ha sido ya ministro 
de la Guerra. E s, como Cruppi, caballero de 
la Legión de Honor, y ha sido también vice­
presidente. de la Cámara de los diputados, 
presidente de la comisión de Presupuestos, da 
!a comisión de Guerra y miembro del Comité 
consultivo de ferrocarriles.
4 Sa ha distinguido siempre por 8U3 ideas ra­
dicales y avanzadas. Ahora era e! candidato 
indicado para jefe del Gobierno por Le Radi­
cal y  La Lante me. Su presencia en el minis­
terio da ia Guerra significa la benevolencia 
.para los ckeminots.
Teófilo Deíeassé, ministro da Marina, es el 
ministro más conocido en España de todos les 
que forman el nuevo Gobierno, por haber sido 
ministro de Negocios extranjeros desde 1898 
á 1905. Antes había sido subsecretario de E s ­
tado en el ministerio de las Colonias, y des­
pués ministro de este ramo.
Fuá el causante de ia c'aída dé-Clemenceau. 
¡por entender que-sé descuidaba el ooder naval 
francés por los gobiernos de ?a;-República.
Su presencia en eí ministerio significa una 
¡mayor atención al programa naval y una 
acción africanista intensa,
; José Caiüaux, ministro da Hacienta, de 48 
años de edad; está reputado como buen ’ finan*
\ eiero.
Ha sido ministro de Hacienda dos veces: en 
ei Gabinete Waldeck-Rousseau y en el Gabine­
te Cíemenceau; la primera á los 36 años.
Antiguo catedráiieo de: la Escuela ds Cien­
cias políticas, tiene una obra muy notable so­
ore «Los impuestos en Francia».
Es defensor decidido del impuesto sobre la 
renta.
Adolfo Messimy, ministro de Colonias, de 
42 años de edad,, es diputado por,el Sena E s  
ministro por vez primera.
Ha sido militar, capitán de cazadores, y ha 
conservado sus aficiones á las cuestiones mi­
litares.
RapporUur del presupuesto da Marina .en 
19Ü8 y oel de la Guerra en 1095 y 19Q6, ha 
colaborado mucho soore estas cuestiones en 
Le remps, La France Mihtaire y la Revira 
Poliiique ei Paríainentaire.
Carlos Durnont, ministro de Obras públicas, 
cuenta 61 años, y subsal ministerio por vez 
primera.
Antiguo militar, dejó ia carrera para dedi­
carse á especulaciones industriales ó mercan­
tiles. Entre los varios cargos de esta índole 
que ha tenido, figura el de presidente de ia 
Cámara de Comercio de Dijon.
Pablo Boncourf, ministro del Trabajo, fué 
secretario particular de Waldeck-Rousseau; es 
doctor en Derecho y buen oeriodísta, que se 
ha distinguido en Le Matln, Le Fígaro y 
EAurore. Ha escrito obras notables; una de 
eilas sobre el federaiivsmo económico, y otra 
sobre Sindicatos de funcionarios.
.Egjesum en:
É l Gabinete Mojiis lo componen ocho radica­
les socialistas, cuatro radicales, tres republica­
nos de la izquierda y un republicano socialista.
^BSBBBssamsmsss&sssBssmgía&m
LA PAL
Chocolate elaborado á brazo.,, .. da los ¿nejores
cacao que se conocen, pudiendo competir su caí * 
dad con loa de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Caía superior tostado del dia. Precios econó­micos.
® S É í* w p é s  2 7
INFORMACION MILITAR
P l u m a
u pJ tcho1llegaran hoy de Meli-
‘‘a ^  Wáivteuos hceRciados del regimiento de 
53 de! Mixto de ingenieros, § §  de 
artillería y 18 de caballería.
1.a primera expedición de los de armella 
guarnición que han cumplido los tres sños cle 
servicio y continuarán sus viajes para ¡as oro- 
viñetas del Nórté y Extremadura én loa divé.r- 
sos trenes ordinarios que salen de esta capital.
—En el" exprés del día 10: llegarán ó está  
psaza,de paso para Melílla y prccederifes de la 
Corte j o s  agregados militares de Alemania, 
.lUstria-Hungría, Argentina, Francia y Hwía, 
Los acompaña el capitán de E . M, del E jé r­
cito don Mantiel Benedicto, y  és prohable em- 
dsíqtten e| mismo día para la plaza africana.
A doña Concepción Ruano Borrego,
aa del Capitán don Ráfaei de los Reyes Ortiz 
se le ha concedido la trasmisión ds la pensión
¡Y aún había inocentes que créfén ^Vdftento^sp^S^Sl1 8 qdeá ob*-
ct..r u -m-i Ti
P á g in a  segunda
mm
E L  P o P f i L A R Martes 7 de Marino de 10t£
CALENDARIO Y CULTOS
“  marzo
Luna creciente el 7 á las 11,1 noche 
Sel sale 6 ,A pénese 6 ‘13
Semana 11.—MARTES 
Santos de hoy.—Sto. Tomás de Aquino. 
Santos de mañana-S a n  Juan de Dios. 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Ange 
Para mañana.—Iglesia de las Capuchinas.
de corcho cápsulas para botellas de todos colc* 
lores y tamaños, planchas de corchos para les 
pies y salas de baños de
1 L O T  O B D O ÍÍE Z
CALLE 0B  MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
(grate» M a rq u é s) Teléfono n.° 311
servó en el combate librado en Melilla el 23 de 
Julio de 1909 y de cuyas resultas falleció.
Dicha pensión, ascendente á 1.000 pesetas 
anuales, le será abonada por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia.
—Han verificado su incorporación á la Co­
mandancia de carabineros de Estepona, el pri­
mer teniente don Vicente Pallarás Guardiola y 
el segundo don Marcelo Aparicio Carrillo.
Comisión provincial
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce 
lebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leida y aprobada el acta de la ante 
rior, los siguientes acuerdos:
Pasar á informe del Negociado respectivo, 
el expediente sobre liquidación final de las 
obras de la nueva Casa de Misericordia 
el informe del señor Arquitecto sobre la recla­
mación que hace el contratista de las obras de 
dicho edificio, relativa al blanqueo y pintura 
de dicho edificio.
Quedar enterada de un informe sobre las ra 
zones técnicas que existen para la ampliación 
que se ha hecho en el Pabellón de panadería 
de la nueva Casa de Misericordia.
Pasar á informe de la Contaduría el dicta­
men proponiendo se manifieste al Juzgado de 
Instrucción del distrito de Gaucín.que el Ayun­
tamiento de Benadalid ha saldado las 628 pe­
setas 27 céntimos en que consistía el 25 por 
ciento retenido para pago de su descubierto 
por contingente del año 1909.
Dejar sobre la mesa un informe sobre el re­
curso de alzada interpuesto por don Miguel 
Torres Exequiel contra acuerdo de esta Comi­
sión, separándolo del cargo de portero del ex­
convento de Santo Domingo
Droguería Químico Industrial
HORNO, 14 (esquina Cianeros), MALAGA
Gran suplido de aceites esenciales} polvos, jabones 
y extractos papa el pañuelo
Extrasto ¿e Aromo, la onza ptas. 0 .60 kilo1 18 pías.
» » Almizcle, la » » 9 » 18 9
5 » Azur, la * 1 9 » 18 9
» » Ess Bouquet, la » » 9 : » 18 »
Capricho, la » » 9 3» 18 9
» » Chipre, la » % 9 18 *
7> Heliotropo, la > 9 9 » 18 9
» » Heno, la » 9 9 » 18
» » Ilan-ilang, la » 9 » ;•» \ 18 9
» Jazmín, la » 9 9 S- 18 »
» J» Jockey-Club, la » 9 9 3» 18 9
» » Lilas blancas, la » 9 9 3» 18 9
» » Lirios de los Valles, la 9 9 9 18 9
» » Leady, la » 9 9 3» 18 »
» » Magnolia, la » 9 9 9 18 9
Mil flores, la » 9 9 9 18 9
» Piel de España, la » 9 9 * 18 9
» » Eegencia, la 9 9 9 18 »
» » Trébol, la » ' 9 9 9 18 »
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos,, jabones
pomadas.
ció en el citado puesto, intervino en la cuestión 
para mediar, cogiendo de un brazo al Cuesta, 
en cuyo momento sacó este la pistola, hacien­
do dos disparos contra su primo, y cargando 
de nuevo el arma, le hizo otros tres disparos 
consecutivos, no dando por fortuna en el 
blanco.
Cuesta Tello ha sido ejecutoriamente conde­
nado por un delito de homicidio á la pena de 
doce años y un día de reclusión, y á la de un 
mes y un día de arresto por hurto.
En la sala segunda se verificó ayer el juicio 
oral de la causa seguida por los hechos que an­
teceden, y el representante del ministerio pú­
blico señor Suárez interesó en contra del pro­
cesado la pena de seis años y un día de prisión 
mayor, por un delito de atentado, y dos años, 
once meses y once días de prisión correccional, 
por otro de disparo.
Vista aplazada
Por falta de jurados se aplazó hasta hoy en 
la sala segunda ]á vista de la causa seguida 
contra Juana Ruiz Jiménez y otros, sobre fal­
sedad.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
Quedar conforme con ef informe de la visita | Américájy deljmta 
sobre ingreso en la Casa de ”  J5" D-‘1—5~-
la
Misericordia de 
los niñes Diego y Manuel Gómez Carro, Bar­
tolomé Domínguez Moreno, Antonio de la To­
rre Moya y á  Isabel Juan y José Gómez Se­
rrano. . . .  . .
Aprobar el informe sobre sanción de Ingre­
sos en el Manicomio de los presuntos aliena­
dos Antonio Blanco Gómez, José Martín Ló­
pez y Salvador Gómez Furlén.
Ordenar la salida del Manicomio de la pre­
sunta alienada Camila Anjón Vega.
Quedar enterado de un oficio del señor Di­
putado Visitador de la Casa de Misericordia 
proponiendo se saquen de los departamentos 
inhabitados del exconvento de Santo Domingo 
los palos precisos para colocar la alambrada 
que se adquirió con destino al nuevo Estable­
cimiento. „  . , . . . .
Pasar á informe de la Contaduría un oficio 
de don Alberto Planas López, interesando se 
le devuelva la fianza que tiene constituida en 
la caja provincial para responder de su com 
promiso como contratista del contingente pro 
vincial, por tener cubierta su responsabilidad 
con arreglo á la condición 8 .a de su contrato.
Quedar enterado de un oficio de la Alcaldía 
de esta capital participando que por la Corpo­
ración Municipal se ha prestado aprobación á 
lo convenido en principio entre el representan 
te de aquel Ayuntamiento y el de esta Exce 
lentísima Diputación, sobre la adquisición de 
terrenos para el establecimiento de una esta­
ción sismológica, así como se ha autorizado al 
Alcalde para que en unión del Síndico se for­
malice la escritura de adquisición.
Igualmente quedar enterado de otro oficio 
del señor Diputado Visitador del Hospital pro­
vincial participando la fuga del presunto de­
mente Rafael López déla Prida, y decreto de 
la Vicepresidencia ordenando que se le comu­
nique al señor Gobernador para la busca, cap­
tura y restitución de dicho demente.
También se acordó quedar enterado de otro 
oficio del Jefe accidental de carreteras mani­
festando el número de metros cúbicos de pie 
dra machacada en la carretera de Cártama á 
Alhaurín el Grande y montones que han sido 
apilados. . . . .
Se acordó también quedar enterado de otro 
oficio del señor Diputado Visitador del Hospi­
tal provincial trasladando otro de la Dirección 
facultativa del Establecimiento en el que le 
participa que con fecha 26 del pasado Febrero 
ingresó el demente fugado Juan Aranda Avila, 
y de otra comunicación del señor Presidente
Fábrica de aserrar moderas, calle Doctor JDávita 
(antes Cuarteles, 45)
Cajifas de á V) perlas 
de venia en todas las farmacias 
Unico importador: 
E N R I Q U E  F R I N K E N ,  M A L A C A
Obscnlaciotus aetwiUgicu
Instituto de Málaga
Día 6 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,34.
Temperatura mínima, 11,8.
Idem máxima del día anterior, 23,6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
Lista de electores.—El alcalde de Ojén ha 
remitido á este Gobierno civil, para su publica 
ción en el Boletín oficial, la lista de los se 
ñoreo que tienen derecho á designar compro 
misarios para la elección de senadores.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí 
dospor los obreros José Martín López, Anto 
nio Santiago González, Manuel Becerra Alva 
rez y Francisco Ruíz Segura,
Licencias.— Por el negociado correspon 
Gobierno civil se—_____ _______  diente de este  expidieron
de la Corporación participando que con fecha I ayer dos licenciaspara uso de armas, á favor 
3 del actual se da la baja por enfermo, y otra | de don Francisco Gutiérrez Gómez y don Fran-
del señor Vicepresidente comunicando que con 
igual fecha se hace cargo de la presidencia y 
ordenación de pagos.
Audiencia
D e  D e r e c h o
cru-En la noche del 15 de Agosto de 1910, 
zaba Salvador Cuesta Tello, montado en una 
caballería, por las puertas denominadas de la 
Almudena, de la villa de Torrox, y al preten-
cisco Saltos Bellido.
Reparto.—El alcaide de Benagalbón partici 
pa á este Gobierno civil que ha quedado ex 
puesto al público, en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, el reparto de consumos para el 
presente año
Obras.—La alcaldia de esta capital ha remi 
tido al Gobierno civil una nota de las obras 
realizadas por administración municipal duran 
te la semana del 12 al 18 de Febrero último.
Relación de vocales.—En este Gobierno 
civil se ha recibido, para su publicación en el 
Boletín oficial una relación de los señores que 
han sido designados para formar parte de la
d e f r e a ^ w d ? ^  municipal de Asociados de El Borge.
Junta Administrativa.—El próximo día doce 
se celebrará en la Administración de Frople
Gordillo Bueno, el Salvador negóse á ello re 
sueltamente, y sacando una pistola la mantó 
tara  d spararla contra el consumero, pero éste, dades é impuestos de-esta provincia una Junta 
viendo el pleito mal parado, decidió ponerse administrativa, para fallar el expediente segui­
do contra José Gómez (a) Zapatero, por con 
trabando de jabón.
Matrícula.—Por la alcaldía de Carratraca 
se ha remitido al Gobierno civil para su publi 
cacíón en el Boletín oficiat, un edicto anun 
cianno la exposición al publico de la matrícula 
industrial para el presente año.
del resguardo, entre los que se hallaban rláci I ayer detenido por los agentes de la auto 
do Gordillo y Antonio Cuesta Caño, empleado por escandalizar en la calle Nosquera 3
este provisional y primo hermano del proce-1 amenazat< á los transeúntes,
en salvo, abandonando el punto.
Se refugió en la casa de Francisco Rodrf 
guez, hasta donde le persiguió el Cuesta pis 
tola en mano, á quien el Rodríguez arrojó de
A la una de la madrugada siguiente nuestro 
hombre volvió á pasar por el citado punto de 
la Almudena, entablando conversación con los
Salvador Cuesta quiso hablar á solas con el 
Gordillo, y como se negara á tal pretensión, se 
dirigió á su referido primo, Insultándolo y ame­
nazándolo, por entender que había sido el cau­
sante de que lo despidieran del caí;go de em­
pleado de consumos, que desempeñó con ante-
r Miguel Leal, otro de los 4e! flocho de serví-
Los sucesos de Antequera.—El Goberna­
dor civil recibió ayer el siguiente telegrama 
del alcalde de Antequera:
«Noticias publicadas diario El Cronista son 
totalmente falsas y responden plan político pro­
ducir alarma é impresionar Gobierno resolu­
ción del expediente de responsabilidades con­
tra concejales conservadores y á la vez prego­
nar justificación derrota en las próximas elec­
ciones.
Campaña difamatoria insistente excita áni­
mos y ruego á V. E ., en evitación de desórde­
nes, adopte medidas enérgicas, enviando tri­
bunales á los autores.
Es falso se encuentren en el Hospital dos in­
dividuos apaleados,noticia inventada y cuya fal 
sedad ha comprobado el fiscal de la Audiencia, 
llegado hoy.
La detención de Fernando Gutié.rez, sir­
viente de una fábrica, fué justificada porque 
agredió al subjefe de policía en la calle de Es­
tepa, siendo libertado una hora después y en­
tendiendo en el hecho el juzgado.
Toda detención efectuada por la policía, ex­
plótase para fundar campaña.
Ruego á V. E ., en bien de los prestigios de 
autoridad y para que la verdad resplandez­
ca, influya cerca de la prensa y publique este 
telegrama».
Sobre una estafa.—A consecuencia de la 
denuncia formulada ante el juez de Instrucción 
de la Alameda, por don Diego Martín y don 
Miguel del Pino, contra un individuo llamado 
Antonio Abad, por estafa de 1.558 pesetas al 
primero y de 420 al segundo, en géneros que 
dichos señores le habían suministrado, los 
agentes de la autoridad practicaron ayer un 
registro en la casa número 35 de la calle de 
Muelle Viejo, sin que diera resultado alguno.
Se siguen practicando gestiones para la cap­
tura del Antonio Abad.
Adjuntos y suplentes.—La Junta municipal 
del Censo electoral de Antequera ha remitido 
este Gobierno civil el acta de designación de 
adjuntos y suplentes para las mesas electora­
les. l
Un concurso.—Por la alcaldía de Yunquera 
se anuncia un concurso por el término de quin­
ce días, para proveer la plaza de depositario 
de fondos municipales, dotada con 900 pesetas 
anuales, y la de recaudador, retribuida con el 
tres por c’ento.
Las solicitudes deben dirigirse al alcalde, en 
el referido plazo.
Citación.—La Delegación de Hacienda cita, 
para un asunto de interés, á los herederos de 
don Constantino López, oficial que fué de esta 
Tesorería de Hacienda.
Secretaría vacante.—Se encuentra vacante 
la plaza de secretario del Ayuntamiento de Ju- 
brique.
Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus 
solicitudes al alcalde de dicha villa, en el tér 
mino de treinta días.
Subasta.—El día 27 del actual, á las nueve 
de la mañana, se celebrará en esta Comandan­
cia de la guardia civil una subasta para contra 
tar el servicio de provisión de calzado, duran­
te cuatro años, á las comandancias de Málaga 
y Almería.
Pasaportado.—Por esta Comandancia de 
carabineros fué ayer pasaportado para Fuen- 
giróla, el Individuo Ginés Jiménez López.
Ascendido.—Nuestro particular y querido 
amigo el pundonoroso y digno teniente coro 
nel de la Comandancia de carabineros, primer 
efe de esta Comandancia don Enrique García 
Simón, ha sido ascendido a! empleo Inmediato 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
Destinado.—Ha sido destinado á lá Coman­
dancia de carabineros de Pamplona, el primer 
teniente de esta Comandancia, don Francisco 
Ocón Jiménez.
Escándalo.—En la calle Ollerías promovie 
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, José 
Galera García y María Vallejo Suárez, resul 
tando esta última con una contusión en la na 
riz, de la que fué curada en la casa de socorro 
de calle Mariblanca.
Amenazas.—Don Francisco Casquero ha 
presentado en la Jefatura de Vigilancia una de 
nuncia contra Manuel Reina Valenzuela, por 
dirigir Insultos y amenazas de muerte al denun 
ciante.
Ingreso.—Les ha sido concedido el Ingreso 
en el cuerpo de carabineros, con destino á esta 
Comandancia, á los individuos Manuel Gonzá 
lez Fernández, Antonio Benítez Rodríguez 
Antonio Vázquez Durán, Perfecto Real Fer 
nández, Andrés Hueso Sánchez, Epifanio Ma 
ñas González, Joaquín Luna Rando y Escape 
rio Campo Aparicio.
Calda.—En la calle de Siete Revueltas su 
frió en la madrugada de ayer una caída, Josefa 
Arias Cano, produciéndose una contusión en el 
rostro, de la que fué curada en la casa de so 
corro de calle del Cerrojo.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue 
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
Jos aspirantes que reúnan las condiciones si 
guleütes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2 . ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4® Jener ideas genuinamente democráti- 
ca|, oue acreditará pon documentos de haber
antía escrita dedos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, - Mála­
ga 22 Febrero 1911.—La Comisión,
Sociedad Cooperativa
de Consumo C. M.
Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc 
tiva que hay personas que se dedican en nom­
bre de la Sociedad y á título de dependientes 
de ella en llevar y ofrecer artículos de otras 
tiendas con envases y membretes de esta So­
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva un documento que lo acredita y que 
podrá exigirsele.
A casarse tocan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
¡¡¡Agua de Abisinia <Luque»Sl
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- 
I rantes, en una palabra de enfermedades en 
1 que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada, de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Las enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. 
Venta á pública subasta en Al- 
geoiras
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima­
damente 440 toneladas de duelas y pedazos de 
duelas de roble americano, en el estado en que 
se hallan, almacenado próximo á esta vía fé­
rrea.
La subasta tendrá lugar el día 8 del corrien­
te á las 2 de la f arde.
Hasta el día 6 del cot riente se admitirán ofer­
tas y proposiciones para la venta particular de 
dichas duelas y pedazos.
Para más informes diríjanse á G. L. Lom* 
bard, Agente.
ATgeciras 1 de Marzo 1911.
Paro señora de compañía 
ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta E l P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
_________________  la Seriedad ]. $ H. Patín di
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción diarias Más de L500 toneladas
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento)
EXTR A  blanco (lento)
Roqueforf (muy rápido)
Valentine (rápido) J .
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) - *• Grls pnmera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (lento)
C A I . H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50  kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y  DEPÓSITO
Sobrinos de J. Perrera  Fajardo
C A S T E L A R ,  5. — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafargt 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia 
TsrcntCi Alcj&ndrfSi
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Pueitos de Cette' 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, R0cha! 
fort, &.', &.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, Phüipnevi. 
lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, a » 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen- 
os.
sonó en el lugar de la 'ocurrencia, instruyendo 
las oportunas diligencias y ordenando el le­
vantamiento del cadáver y su traslación al ce­
menterio, donde al día siguiente le fué practi­
cada la autopsia,por el médico titular.
Ignórense las causas del suicidio, aunque se 
supone que una enfermedad crónica que pade­
cía el infeliz joven, le Indujo, en un mo­
mento de desesperación, á tomar resolución 
tan extrema.
A rm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Alhaurín de la Torre y Alora les han sido 
ocupadas, respetivamente, á los vecinos Fran­
cisco García Pérez y Diego Bonilla Cantos, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias.
D E  M A R I A  A
Le ha sido concedida licencia de cuatro meses 
por enfermo, al maquinista mayor de la armada 
don Pedro La ia Alviach
Se ha dispuesto embarque en el cañonero Mar­
qués de Molins, el maquinista mayor de la Arma­
da don José Rodríguez Taboada.
Al segundo contramaestre de la armada don 
Erasmo Fe nández Ouvinas, le ha sido concedida 
la graduación y sueldo de alférez de fragata.
Há sido nombrad »segundo comandante del ca­
ñonero General Concha, el teniente de navio don 
Luís Cervera y Jácome.
El teniente de navio don Juan Cervera y Valde- 
rrama, ha sido destinado á la estación de torpedis- 
tas de Cádiz
rez, don Adolfo Rodríguez, don José del Ol­
mo, don B. Capulino, don Enrique Vázquez 
don Federico Zafra, don José Gómez, don Jo­
sé y don Vicente Davó de Casas, don Fran­
cisco García, don Carlos Santaolalla, don Jo- 
sé García Luna, don Claudio García vdon 
Juan García.
El duelo lo presidieron los señores donjuán 
Montero, Pbro.; don José y don Juan Garda 
Luna, donjosé Galván Quesada, don Manuel 
Domínguez Quesada y don Andrés Cuervo 
González.
Reciba la apenada familia del finado nuestro 
más sentido pésame,
Asociación de la Prensa
Ayer se reunió la Directiva de la Asociación 
de la Prensa, para dar cuenta de la dimisión 
presentada por el secretarlo don Francisco Ji­
ménez Platero.
Luego ds manifestar éste la causa á que 
obedecía su actitud, y de explicar el presiden­
te los extremos que dieron Jngar á la decisión 
de aquél, á instancia de todos ios congrega­
dos y previa declaración unánime de que~no 
existía ningún motivo de delicadeza que justi­
ficara la  dimisión, retiróla el señor Jiménez 
Platero, complaciendo con ello á sus compa­
ñeros.
Por esta comandancia de Marina fué ayer pasa­
portado para San Fernando, el a férez dé navio 
don José Dueñas Ristoy.
A ios 47 reclutas extraidos de caja con destino 
cuerpo de infantería de Marina, les fueron 
concedidas licencias ilimitadas.
Ayer fué pasaportado para Melilla, donde rea­
lizará un reconocimiento en Its embarcaciones de 
aquel distrito marítimo, el perito mecánico suplen­
te de este puerto, don Juan Gallego. * %
De la provincia
de
A Canarias.—Anteayer marchó á Canarias 
nuestro particular amigo don Manuel Carrasco 
Guerrero, oue ha sido nombrado inspector de 
Utilidades de aquella provincia.
Un yaliente.—Por escandalizar f í r  ja calle 
ñel Viento y mgltratgr de ojbra á Dolores Qui­
llón Florido, fué ayer denuncíalo gl juzgado.
correspondiente, Francisco garba L<Spe*f ‘ pertenecido á algún Centro republicano ó ga
Contribuciones — La cobranza voluntaria 
de los recibos del primer trimestre por los con­
ceptos de Rústica, Urbana, Industrial, Carrua 
en de lujo, Casinos, Transportes, Utilidades 
y Patentes de Médicos, tendrá lugar en los 
pueblos de las zonas detesta provincia y fechas 
que á continuación se expresan:
Pueblos. — Días de cobranza 
Primer periodo
Alhaurín de la Torre, 7 y 8 Marzo 1911.
Moclinejo, 9 y 10 id. id.
Alora, 6 al 9 id. id.
Almogía, 6 al 9 id. id.
Casaraboaela, 6 ai 9 id. id.
Mollina, 6 al 8 id. id.
Archidona, 6 al 8 Id. id.
Villanueva del Rosario, 6 al 8 Id. id.
Cañete la Real, 6 al 9 id. id.
Almárgen 11 y 12 id. id.
Peñarrubia, 12 y 13 id. id.
Periana, 4 al 6 id. id.
Casares; 14 al 17 id. id.
Genalguacil, 6 y 7 id.
Fuengirola, 6 al 8 id. id.:
Istán, 9 al 11 id. id.
Ojén, 9 al 11 id. id.
Alpandéire, Q ál 8 Id. id.
Benaoján, 9 al lí  id. id.
Segundo período
2 .a Zona de Málaga, en Málaga 1 al 5 de 
Abril.
Zona de Alora, en Cártama, 1 al 5 id.
Id. de Antequera en Antequera, 19 al 23 
Marzo.
Id. de Archidona en Archidona, 19 al 23 id.
Id. de Campillos en Campillos, 14 al 19 id.
Id. de Colmenar en Colmenar, 14 al 19 id.
Id, de Estepona en Estepona, 1 al 5 Abril.
Id. de Marbella en Marbella, 1 al 5 Id.
Id. de Ronda en Ronda, 19 al 23 Marzo.
Niño herido.—En la colonia de San Pedro 
Alcántara riñeron anteayer varios muchachos, 
resultando uno de ellos llamado Estéban Gui 
llén Muñoz, con varias contusiones y heridas 
leves en el rostro, de las que fué curado por el 
médico de dicha colonia, qon Angel Sánchez 
Morito.
Reclamado.—La guardia civil del puesto de 
Campillos ha detenido al vecino Pedro Ríos 
Sánchez, que se hallaba reclamado por el Juez 
de Instrucción de aquel partido.
Una detención.-Por la guardia civil del 
puesto de Casabermeja ha sido detenido el ve 
ciño Andrés Montlel Corrales (a) Bar ronco 
que se hallaba complicado en el robo de ochen 
ta pesetas al vecino de aquella villa, Tomás 
Ruiz Cuesta.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
Juez de instrucción del partido de Qeliflenar,
d u lcid lo ,-$n  el sitio conocido por Zahnr 
da, del término n.uniclpal de Comeres, pus'* 
fin á su vida el jueves último, dlsn»^n * _ ¿
‘ ¡roen 1.  alen d « u £ .; . e, veclnS de aqueí" 
villa Antonio Pérez Ruíz, de 22 años de edad 
soltero y h ab ita^  ?tl m  finca de aquellos 
pontornoa.
El Juez municipal de la rqferjda villa se per*
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Luís Vives», de Barcelona.
Goleta «San Pedro*, de Torrevieja.
Baques despachados 
Vapor «Carmen», para Alicante.
» «Luis Vives», para Melilla.
* «J. J  Sister», para Melilla.
Pailebot «Familia», para Alicante.
De Instrucción pública
P R E M IO S
Lospremio3 ofrecidos por la Sociedad Pro­
pagandista del Clima ó las estudiantinas, más­
caras y niños que se presentaron á concurso, 
se han adjudicado en la forma siguiente:
A la estudiantina Amigos del Arle, medalla 
dn oro; idem de plata á las máscaras Smoking 
rosa y Bicicleta cama.
Las niñas Isabel Fernández, Ana Miianés 
Gil, María Teresa Romero Morales, Victoria 
Luque y Concepción Marios Díaz, vestidas 
respectivamenie de mora, malagueña, asturia­
na, cantinera, da la Cruz Roja y de Mefistó* 
feles.
Los niños Rafael Benitez, Ramón Santama­
ría," Antonio Leal Jiménez, Fernando Linares 
Ladoux y Manuel Ortiz Granados, que osten­
taban respectivamente trajes de moro, anda­
luz, bombero, tirador del Riff y de José María.
La comisión obsequió cod un juguete á cada 
uno de los treinta niños que se presentaron y 
no tenían premios.
Ha cesado en su cargo ia maestra auxiliar de la 
escuela pública de niñas de Cuevas de San Mar­
cos, doña María de las Angustias Fernández Ló­
pez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en ls 
Tesorería de Hacienda, 33.578 07 pesetas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas de 
rústica y urbana de los pueblos de Mollina, Pe­
riana y Guaro.
Hoy serán satisfechos en la Tesorería de Ha 
cienda los haberes del mes de Febrero último á 
los individuos de clases pasivas.
El ingeniero jefe de montes participa al Beñor 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Sierra Parda » de
^ P ^ P .103 de Tolóx> á favor de don Miguel Mar­chan Gil.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
te r ia % W b; ”e£? ? a r r0 U pe2' “ P'tán de ¡”f“ -
binDe ? S » ° Í T O tS "  L° “ " 0 ' “ rgent0 de
Eugenio Jubere Rincón, guardia civil, 22 50 pe­setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa. 
8 r?n«nap °n-f?did£ L 8teuientes pensiones: 
aJ t  u3 P“nf.lca<ílón Cruz López, viuda del Jefe 
dp Taller de la segunda Brigada de obreros tnnrt
forofp¿eSsEStad0’ d° n Frand8C0 Estéves BlanEo,
naD̂ a I rüesíina ? ibo11 ^dondo, doñaEdeloni- 
Riboll, viuda « ya S L * ! ? rí? deJ Carm“ » Ribawa f a  coronei
Don Juan García Romero é Isabel Márquez To-
S p e l e t S  S° ldad0 Migaal Q a r c ía T á f ,^ ;
Conducción y sepelio
8e Yeriflcó conducción y sepelio del 
sadaMáf® nUeStr° bU6nam?g0’ don-A é  Que!
amigosíSSifc ia? i;s r e “rd*!»°* 4 iosflores donjosé Marquez.lon'* Andrés
°!al!a 'ad“aA 0l l G^ rr' ro' d° " J ? s e  O a v é &Davó Mo-
xica, don Andrés Cuervo, ¿|ofl Juan M’oni^- 
J^ 8Í - ? x ^ 3 8»Qa! ^ n. don V ic to "- '
í$ Cápsulas 
le PeVietler̂  
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
E xigir el Nombro i
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
_  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'3Q m,
J / ^ o ^ o  de Granada y Sevilla á las 12*351 
Mixto de Córdoba á las 4 2 5 1 
Tren expresa á las F \ • ' ’
Tren mercancía de La Roda á las 6-151.
Tr|? de Córdoba á las 8M0 n.
iü mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba a las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda i  '<así2'2S t.
n0™50 de Granada y favila i  las 2*15. 
Correo general á las 5*30 L
p S Í A M n n ^ 01»» á las 8*15 n. 
oCJ ? NH  L0S SUBURBANOS
Mereanci«“ T af8! & , ’‘,r‘'
Mlxto-eorreo, á l a l ‘l“̂ r  
Mixto-discrecional, 6*451,
Salidas de Véle», para Málaga 
Mercancía*.días v̂45jn#
Mixto-corre#*Mixta -»álasl lm.
-«sereclonal, á las 4*301.
. .. lur.. „ - . 0,
don Celestino Martín, do» •**- ' -«*no Gira!,
Luís Rodriguen, d-*- ■ *v̂ ael Mora, don
J o a q u í n T  ^ “ Manuel Domínguez, don 
*' . , Galván, don Manuel Fernán-
uez de Villar, don José Ruiz de fa S
Jo0sné R Í UF r f erí an0íJ 1° n í ° 8é OI^ d o  don
fo MSennF rin ;i0n E " r qUvSP lter¡# d°n Adol- 10 moreno, don Francisco Zafra, dnn
M l S r / ! 0"  Salvador Gómez Ortega,"don 
don José García Peche, don
Francisco Sánchez Rosado, don Manuel Rami-
vühtH* *}> j eo £?1Linimento arJirreant 
Robles al ácido salicílico se curan tod as ls* ¡, 
dones reumáticas y gotosas localiza das, ag»¡¡ 
6 crónicas, desapareciendo los dolo; es á las pn 
meras rricciones, como asimismo Ísj i neur 
por ser un calmante poderoso para, toda cL 
dolores. De venta en la farmacia de F. del
V3S&SSS*1** 0f̂ *,‘ar
/ M ágbm  q nU ila E L  P O P U L A R Martes ¥ de M arzo de 1911
ScrVido de la ndu
De Provincias
6 Marzo 1911. 
De Huesee
Violentando las puertas y cerraduras,fué ro­
bada la caja de caudales del Ayuntamiento de 
Gastejón de Monegros.
—Se conocen detalles del asalto realizado 
en la casa de Colleud. Los ladrones, cuidado­
samente enmascarados, tardaron media hora 
en registrar las habitacioaes, mientras uno de 
ellos custodiaba en la cocina á cinco criadas, 
una de las cuales logró fugarse y dar aviso á 
un vecino, quien hizo diversos disparos que 
ahuyentaron á los malhechores, si bien se reti­
raron descargando sus trabucos.
Uno de los proyectiles hirió gravemente á 
un transeúnte.
De Calafayud
Seis presos que se hallaban aquí de tránsito 
para ser conducidos á I03 penales de Burgos y 
Chinchilla, intentaron anoche fugarse, limando 
los barrotes de la celda que ocupaban.
El jefe de la prisión procuró detenerlos,ame­
nazándoles con un revólver, hasta llegar la 




Los gremios han ofrecido un banquete á los 
vocales asociados, como muestra de agradeci­
miento por haber rechazado los presupuestos 
municipales.
El acto se ha celebrado hoy, asistiendo 500 
comensales.
REPARTO
La suscripción abierta por el obispado en fa­
vor de los náufragos, asciende á 38.000 pese­
tas.
Se ha repartido la tercera parte entre las 
viudas y padres de las víctimas; y las dos par­
tes restantes entre los huérfanos menores.
SUBVENCIÓN
El gobernador ha interesado del ministro de 
Fomento una nueva subvención para obras 
públicas, á fin de dar ocupación á los braseros 
sin trabajo.
La primera subvención que enviara, se ha 
agotado.
TRATADO CON CUBA  
Ha marchado á Madrid el presidente de la 
sociedad el Fomento del Trabajo Nacional, 
con objeto de gestionar el tratado con Cuba. 
De Sevilla 
(POR TELEFO N O )
El rey, vestido de paisano y en compañía de 
un ayudante, estuvo en el Paseo de las Deli­
cias, visitando depués la corta de Tablada.
Subió al mirador del Gurugú, contemplando 
fbl paisaje.
Cobián almorzó con el rey, celebrando una 
extensa entrevista acerca de los proyectos de 
reforma de la Ley de Contabilidad del Ban­
co y otros asuntos.
Los hijos de don Alfonso pasearon en coche 
por la carretera de Dos Hermanas.
Los reyes marcharon por la tarde en auto­
móvil á la carretera de Alcalá del Río y des­
pués estuvieron en las Delicias, hasta las seis.





La Academia española ha adjudicado el pre­
mio Piquer á la  leyenda trágica «Las hijas del 
Cid», original de Marquina, como la mejor obra 
teatral escrita en 1908.
La decisión es comentadísima, por creerse 
que hay otras obras de Benavente superiores 
á la premiada.
Candidato
Es casi seguro que en lugar de Borrego se 
presentará candidato por el distrito de Inclusa* 
Jetafe, Luis Mazzantini.
Debate
El debate sobre el proceso Ferrer empeza­
rá el íUa 20 del actual.
Consejo
Mañana por la tarde se reunirán los minis­
tros en Consejo.
Diput ados conjuncionistas
El día 9 si! reunirán los diputados de la con­
junción republicano-socialista, para acordar el 
plan parlamentario.
SENADO
Da principio la sesión á las tres y diez' minu­
tos, bajo la presic’encia de Montero Ríos.
En el banco ministerial toma asiento eí GC’ 
bierno, vestido dé uniforme.
La cámara está animada.
Canalejas lee el decreto de apertura, y se­
guidamente los ministros marchan al Congreso.
Son elegidos-secretarios, García Molina, por 
80 votos; Romero, por 94; Laurencia, por 109; 
el conde de Bernar, por 116.
Acuérdase un voto de gracias para la mesa 
de edad.
Montero Ríos pronuncia el obligado discurso 
de salutación y gracias, prometiendo que diri­
girá imparcialmente los debates y  haciendo 
constar que el Senado jamás puso dificultades 
Á la obra da ningún Gobierno.
Eiíjese la comisión de acta3, y luego de sor 
tear las secciones, se levanta la sesión.
CONGRESO
Empieza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutes, ocupando la presidencia de edad el se- 
gorSastrón.
En el banco del Gobierno toma asiento el se­
ñor Canalejas, vistiendo de uniforme.
Luego de leer el jefe del Gobierno el decre­
to abriendo la nueva legislatura,es elegido pre­
sidente el conde de Romanones por 239 votos.
También lo ¿»on, para las vice-presidencias, 
Ruiz Jiménez, >X>r 195 votos; Boronat por 
183; Rosales, por 177; y Aparicio, por 159.
Asimismo se eligen secretarios á , Quiroga, 
por 101 votos; Miranda, 97; Castel, 85; Ar- 
suaga, 73. _
Se posesiona la nueva mesa, y Romanones, 
etc un breve discurso, agradece la reelección, 
que viene á demostrar la confianza de la cá­
mara. . . . .
Promete amparar el derecho de todos y 
anuncia el acuerdo del Gobierno de presentar 
un proyecto reformando el reglamento del Con­
greso, en la parte relativa á los suplicatorios, 
para que la inmunidad parlamentaria no se con­
vierta en irresponsabilidad.
Propone un voto de gracias para la mesa de 
edad, que es acordado, y se levanta la sesión.
Banquete
El presidente de edad, señor Saslrón, obse 
quió con un almuerzo en el buffet del Congre 
so á sus compañeros de mesa.
Sel y Ortega
El señor Sol y Ortega ha manifestado que 
nada tiene decidido respecto á la conducta que 
haya de seguir cuando se discuta el proceso 
Ferrer, ignorando si intervendrá ó no en el 
debate.
llRefiriéndose á la unión de los nacionalistas 
a la actual conjunción, dice que si algún día se 
tratase de tal alianza, se mantendrá en la mis­
ma actitud en que viene colocado respecto á 
ella, afirmando que no puede transigir con 
aquellos que combatiera durante tres años.
¿Nada significa tñade— que el partido de 
unión siga llamándose nacionalista?; aquí, que 
no se admite el divorcio y que la gente se casa 
y descasa con facilidad suma.
Nombramientos
Han sido nombrados oficiales quintos de la 
Delegación de Hacienda de Málaga, don Jesús 
Sánchez Blanco, don Pedro Guerrero García, 
don Eduardo Berenguer Martínez y don Ma 
nuel Fernández Pintado.
Bolea de Madrid















Perpátuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 100............ .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Acciones Banco de España............
» » Hipotecario..........
» «Hispano-Americano 000,00)000,00
» » Español de Crédito 0.0,00,000,00





París á la vista...... ..........................
Londres á la vista...........................
De Granada
Mitin republicano
En el expreso de esta manara llegaron, pro­
cedentes de Córdoba, Pablo Iglesias, Rodrigo 
Soriano, Augusto Barcia y Salvatella, con ob­
jeto de celebrar un mitin de propaganda repu­
blicana.
El acto se verificó en el teatro Alhambra á 
las tres de la tarde, apareciendo la sala com­
pletamente llena.
Presidió el concejal republicano señor Ga­
rrido Atienza, quien hizo la presentación de 
los oradores, excusando á Galdós y Azcárate 
que no han podido venir, el primero á causa de 
la enfermedad de su hermano, y el segundo 
por verse obligado á permanecer en Madrid, 
para la apertura de cortes.
Luego hicieron uso de la palabra Valeriano 
Moiina, en nombre délas sociedades obreras 
de Loja; Manuel Judes por los socialistas gra­
nadinos, atacando ambos duramente á Canale­
jas, Maura y Moret.
Rafael García se mostró partidario de la 
unión de todos los republicanos, aconsejando al 
pueblo que se fije en quienes le roban el voto 
en las próximas elecciones,para castigarlos co­
mo se merecen.
Dice que el caciquismo le arrebata al pueblo 
la salud y la libertad del voto.
Cree en el próximo triunfo de la república.
El señor Caro Riaño habla en nombre de la 
minoría republicana del Ayuntamiento, y re­
cuerda el renacimiento de España durante el 
mando de los reyes católicos, destruido hoy 
por las dinastías de Austria y Borbón.
Y  saluda á los expedicionarios en nombre del 
Ayuntamiento republicano.
Luis Sansón recomienda que imitemos á Por­
tugal.
La emoción le impide seguir hablando.
Enrique O3sio saluda en nombre de Bilbao á 
los republicanos granadinos.
Luego pasa á explicar el ingreso en la con­
junción de los republicanos catalanes.
Habla del separatismo existente en Bilbao, 
formado por los reaccionarios, culpando de 
tal aspiración á los jesuitas.
En todos los tiempos -  dice—inspiraron los 
jesuitas el separatismo.
Barcia Augusto declara que ha ingresado en 
la conjunción republicano-socialista, desde el 
campo liberal, por que los liberales son hipó­
critas y porque la obra de la monarquía es ab­
surda é imbécil.
En párrafos sublimes dice que en todas par­
tes, menos en España, la división de los parti­
dos es cuestión de esencia.
Confía en que otros jóvenes seguirán su con­
ducta, rindiendo tributo á las ideas.
Hace una hermosa descripción de la patria, 
maldiciendo á quienes mancillaron ese nombre.
Cita el paso fugaz de Moret por el Gobier­
no y la entrada rastrera de Canalejas.
Habla de la labor de éste, detestándola por
fdlS3 «
Excita á los jóvenes que quieran ser dignos 
de los nombres que llevan, á que lo busquen 
en el campo republicano.
Salvatella hace protestas de españolismo, 
recordando que á Pí y Margall se le tachó de 
separatista cuando perseguía el bienestar de 
las regiones.
üD ice que los catalanistas son buenos patrió­
les  y desprecian las injurias.
\eonseja que se ataque á Canalejas más 
que ¿  Maura, porque éste da la cara y los li- 
hprales ^ n  unos hipócritas. . ,
Canaíeiu 8 ~  dice—hablando solamente del 
Vaticano pretende desviar la atención de la 
enseñanza neuto*. la secularización de los ce­
menterios y el matrimonio civil.
En las Cortes se le exigirán esas reformas.
Anuncia que los republicanos se opondrán 
al intento de restauración de la monarquía por-
Pide la derogación de la ley de jurisdicciones 
por atacar á la libertad y á la justicia.
La unión con los socialistas -  añade ha da­
do al republicanismo el alma que no tenía.
Los republicanos implantarán las reformas 
socialistas gradualmente.
Soriano niega que los nacionalistas abriguen 
ideas de separatismo, y protesta enérgicamen­
te de que se ataque á Pérez Galdós llamándo­
le también separatista.
Dice que abierto el proceso Ferrer, los con- 
funcionistas dirigirán en las cortes á Maura y 
Lacierva duros cargos, de los que se derivarán 
responsabilidades.
Compara la poítica de Canalejas con las ca­
careadas Pastillas del Serrallo, por su propie­
dad enervadora, y califica al actual jefe del 
Gobierno de Arlequín y farsante.
Declara que no quiere un ejército pretoria- 
no, sino el culto salvador á la patria.
Combate la Ley-eandado y recuerda que en 
la estancia del rey Manuel entró una bomba, y 
este caso puede repetirse.
Pablo iglesias explica el papel de los socia 
listas en la conjunción, anunciando que se se 
pararán después del triunfo, para seguir la lu 
cha de sus ideales.
El primer compromiso contraido es que no 
vuelva Maura al poder.
Lamenta las divisiones de Ips republicanos y 
niega que pueda surgir la guerra civil, pues á 
|p§ carlistas ?p|o Ies está reservado el papel 
de Cócó.
!A.taca la política de Canalejas, nefasta para 
los intereses de España, haciendo notar que 
no ha conseguido solucionar ningún problema.
Termina diciendo que !a monarquía se vale 
de los demócratas para librarse del chubasco 
que pudiera surgir.
Todos los oradores fueron ovacionadísimos. 
Acaba de celebrarse un banquete en el Ho­
tel Washington, en honor de los huéspedes. 
Estos salen mañana para Madrid.




Ha sido asesinado el comandante Maugu, je­
fe de la misión militar francesa en Fez.
El autor del crimen es un hijo del ministro 
de la Guerra, quien le disparó tres tiros con 
motivo de acordar que se aumentaran los ins­
tructores franceses con algunos soldados.
El asesino se refugió en el santuario.
Se confirma que ocurren graves sucesos en 
el interior. .
Dice El Correo Alemán que todos los ca l 
minos fueron interrumpidos por los insurrectos., 
Las cabilas sublevadas son las de Chevarda, 
Baunes y Terul, habiendo solicitado el apoyo 
deloszaers.
En el caso de confederarse todos, la rebe­
lión será mayor que la que destronó á Abd-el- 
Azís.
Importantes fuerzas se han situado en las 
cercanías de Fez para derrotar á las tropas 
que abandonan la plaza.





Reunida en el Ayuntamiento la Junta Cen­
tral de la Exposición de Madrid, luego de dis 
cutir ampliamente el dictámen de la preside 
cia, acordó aplazar hasta el lunes toda reso, 
ción,
Diligencia
Constituido el juzgado en el Hipódromo, 
peccionó los terrenos y examinó elbipla 
dictaminando un técnico que había espacio Su 
ficiente para que se moviera el aparato. (
Se atribuye el suceso á la curiosidad ilimiti- 
da del público,
Recibimiento
Dícese que algunos ministeriales preparan 
un afectuoso recibimiento á Cobián, como de­
sagravio por la campaña que contra el ministro 
se hiciera.
Biblioteca
En la Escuela de sordo-mudos y ciegos se 




Mañana, en el Senado, entre otras comisio­
nes se elegirá la permanente de obras, que 
presidirá López Muñoz, sustituyendo Ugarte 
á Salvador.
Para la comisión de presupuestos, serán ele­
gidos Rodrigañez y Rolland, presidiéndola el 
primero.
Weylei*
El general Weyler pasó ¡a tarde en la alta 
cámara conversando con muchos senadores, 
pero nada habló de política.
Los suplicatorios
Ascienden á 180 los suplicatorios pendientes, 
esperándose con interés conocer la opinión de 
los radicales en este asunto, pues á ellos afec­
tan la mayoría de aquéllos.
Los carlistas se muestran partidarios de que 
prospere la reforma de los suplicatorios.
No acepta
Lamana ha declinado el honor de formar rar* 
te de la comisión interior del Congreso, ante el 
deseo de Pérez Galdós de continuar figurando 
en ella.
Tratado
Prast, Maristany y Castro, presidentes de 
las Cámaras de Comercio de Madrid, Barcelo­
na y Valencia han pedido á Canalejas que se 
ultime urgentemente el tratado de comercio 
con Cuba.
Recato
Los ministeriales se recatan de hablar acer­
ca de ningún asunto de actualidad.
No pocos esperan la llegada de Cobián, co­
mo si fuese la clave que ha de descifrar algún
enigma.
¡ ¡ ¡ I  M o t e e i ó r a
Romanones reconoce que ha tenido una bri­
llante votación, pues en vísperas de elecciones 
es difícil arrancar á los diputados de sus dis­
tritos.
A s c e n s o
Ha sido ascendido á segundo teniente de la 
Reserva retribuida,don Ramón Gasset, que es­
tuvo de voluntario en Melilla.
R e u n i ó n
Después de la sesión del Congreso, en el 
despacho de Romanones se reunieron muchos 
diputados,
Burell dudaba del ofrecimiento hecho res­
pecto á los suplicatorios, entendiendo que esta 
cuestión era algo así como un quiste dentro 
de la política española, muy difícil de esíirpar.
Las palabras de Burell fueron comentadas.
I n f o r m a c i ó n
Alvarado, presidente de la comisión de exac­
ciones locales ha recibido cartas de importan­
tes entidades de Barcelona y varias capitales 
más, así como de Cambó y otros personajes, 
olicit&ndo que se abra una información públi­
ca para acudir á Intervenir en ella. 
w El asunto se resolverá cuando ultime su co­
metido la comisión, que esta misma tarde dic­
taminará.
C o m p I a c e n @ i a
Garcia Prieto ha telegrafiado á su colega 
le Méjico expresando la satisfacción que ha 
producido en nuestro pais la visita de la emba­
jada extraordinaria.
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
¡ Oran colección de lanas para vestidos de señe 
ra, del Paí* y Extranjero.
, Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería.-Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de M o cita  y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco?.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
Jtotidas 4» la soche
Cambies de Málaga
DIA 6 DE MARZO
Paí ís á la vista . . « , de 8,05 á 8'30
Londres á la vista . , , de 27,33 á 27,39
riamburgo á la vista « . de 1,33e á 1.333
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas . . . , . . . 106‘40
Alfonsinas. . . . . , 108*30
Isabellnas,, , ,
Francos. , . , . . . 106*30
Libras. . . . . . . . 26*80
Marcos, , . ,
Liras. . . .  , . . . 105*50
Reis, , . , . . , . 5*00
Dollars. . . , , . . 5*35
Clase de Esperanto —Debiendo darse
lunes 13 del actual, de ocho á nueve de 
la noche, en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del País una clase gratuita del idio­
ma Esperanto, queda abierta la matrícula en 
la Secretaría de la citada Sociedad, donde po­
drá acudirse con dicho objeto diariamente de 
doce á cuatro de la tarde y de siete á nueve de 
la noche.
Colegio de Santa Isabel.—Alumnas de este 
acreditado centro de enseñanza, que por su 
aplicación, han obtenido en el mes de Febrero 
la medalla de honor.
Clase Superior: Señorita María del Socorro 
Martín Velandia Gómez.
Clase Elemental: Señorita Francisca Caste­
llano Roca.
Clase de Párvulos: Señorita Remedios Ra* 
m oscorra!.
Sociedad Económica. — Esta corporación 
celebrará junta general el martes 14 del actual 
á las ocho y media de la noche para el despa­
cho ordinario.
Ministro.—Es posible que ante3 de regresar 
á Méjico visite nuestra ciudad el ministro ex­
traordinario de dicho país, señor Gamboa.
El distinguido diplomático es próximo pa­
riente del cónsul d Méjico en Málaga, señor 
i Chavero.
| E n treg a .—El presidente, el tesorero y el 
’ contador de la Junta de Patronato de casas 
para obreros, señores Aíbert, Gómez Chaix y 
Encina Candevat, hicieron ayer entrega en el 
Banco Hispano Americano de la cantidad de 
58.710 pesetas procedentes del donativo de 
La Prensa de Buenos Aires para el barrio 
obrero con destino á los inundados.
Las obras del barrio comenzarán en breve, 
construyéndose veinte y cuatro casas con jar- 
din cada una y una escuela con departamentos 
separados para niños y para niñas.
El padrón de cédulas personales,—Ayer 
se decía que esta Delegación de Hacienda ha 
recibido el traslado de una real orden del mi­
nisterio de Hacienda, resolviendo el recurso 
entablado por el arrendatario de arbritrios con­
tra ios acuerdos que adoptó él Ayuntamiento 
de esta capital acerca del padrón de cédulas 
personales.
Parece que el ministerio entiende que el pa­
drón de cédulas personales debe formarse con 
sujeción extricta á las hojas declaratorias y 
que éstas deben conservarse en el Ayunta­
miento y no en poder de ia Empresa.
Si ia noticia se confirma, será un triunfo 
más del Arriendo de arbitrios municipales, y la 
verdad es que no caerá mal la cosa en víspe­
ras de elecciones.
Esperamos, pues, que el traslado de la real 
orden se comunique por la Delegación de Ha­
cienda al Ayuntamiento, y haremos los sabro­
sos comentarios á que se prestará la resolución 
ministerial, confirmando el criterio y la doctri­
na sostenidos por la minoría republicana en 
contra de lo acordado por esta Administración 
provincial de Hacienda.
A scenso.—Nuestro distinguido amigo, mon- 
sieur Lucide Agel,cónsul de Francia que fué en 
Málaga hasta hace algunos meses, acaba de 
ser nombrado cónsul general por el gobierno 
de su pais.
Reciba nuestra cordial enhorabuena por tan 
merecido ascenso.
Comisiones municipales.—A las tres de la 
tarde celebrarán hoy martes sesión reunidas 
las Comisiones municipales de Hacienda, Con­
sumos y Jurídica.
Nuevos emolumentos con sulares.-D esde  
el 6 del actual ha quedado en vigor en el Con­
sulado de la República del Brasil en Málaga la 
nueva tarifa de emolumentos consulares apro­
bada por el decreto núm. 8492 A de 30 de Di­
ciembre de 1910.
Un ejemplar de dicha tarifa se halla de ma­
nifiesto en el Consulado para conocimiento de 
los interesados.
Sociedad Climatológica. — Comisión de 
fiestas de Carnaval.—En las oficinas de esta 
Sociedad, (Paseo de Heredia), puede recoger­
se, de 12 á 14, todos los días, el diploma con­
cedido á cada uno de los niños y niñas que han 
obtenido premio en el concurso celebrado este 
año.
De Melilla.—En el v a p o r / . / .  Sister llega­
ron ayer de Melilla el comandante don Cecilio 
Alexandre, el teniente don José de los R íos y 
el asesor don José Frazagui.
H allazgo.-En la Comandancia de la guar­
dia municipal se encuentran á disposición de 
quien acredite ser su dueño, unas gafas con 
montura de oro que fueron encontradas por un 
guardia de seguridad en la calle de Comedlas.
Cine Ideal.—En las pocas semanas que se 
viene exhibiendo, ya ha adquirido gran popula­
ridad la interesantísima película Revista Pathé, 
dada á conocer en este Cine.
Esta noche se estrena como de costumbre 
un nuevo número y además las películas si­
guientes: «Pathé Periódico, En paz por miedo, 
La culpa de la abuela», y otras varias.
Un incidente.—Los alrededores de La Cos­
mopolita son una especie de Barranco del Lobo 
local.
Casi todas las batallas ó escaramuzas, con 
repetición alarmante, vienen acaeciendo en es­
te sitio, el más concurrido por gentes distin­
guidas.
Anoche, poco después de dar las diez, sona­
ron en plena vía unos estrependos bastonazos.
El repórter acudió presuroso con toda la so­
ciedad del Mercantil que se desbordó ávida de 
nuevas.
¿Preguntáis por las causas?
Quien sabe, si en el desfile del domingo hu­
bo motivo suficiente para que el ardpr que pri­
mavera pone en nuestra sangre imprimiera á 
esta anoche una ebullición más alocada.
Pero fué.
Popo Salas, como familiarmente le denomi­
nan sus amigos y el joven Delius, á quien han
popularizado también de3pués de un vivo diálo 
go, optaron por hacer dar vueltas á sus junqui" 
líos, y el evolucionar no hubiera terminado sin 
la sabia y protectora intervención de unos 
amigos de ambos.
Un oficial de Seguridad, el comandante de la 
guardia municipal, varios agentes y guardas, 
intervinieron en el incidente, y retiraron de 
calle de Larios á sus protagonistas.
Hasta un centenario personas quedó comen­
tando ei hecho tranquilamente, bajo la caricia 
azul da este bello tiempo, á ouien achaca el 
repórter estos desaguisados dese^adables.
Asalto.—La madrugada anterior unos rate­
ros asaltaron la casa número 19 de la calle Pro­
longación de Casabermeja, y por medio de 
una parra intentaron descender al piso princi­
pal, donde habita don Rafael Gonzáiez.
Este, apercibido de lo que ocurría, dió voces 
en demanda de auxilio y los vecinos alarmados 
ante la presencia de los rateros, hicieron cua­
tro disparos para ahuyentarlos, lo que consi­
guieron.
A pesar del escándalo que se promoviera, no 
acudió ningún representante de ia autoridad, 
probándose con esto la falta de vigilancia que 
existe en aquellos lugares,
Caída.—El niño de cuatro años Manuel Vi- 
lares Martinez, dió ayer una caída en la calle 
de Huerto de Monjas, hiriéndose en la frente, 
Accidente.—En su domicilio se produjo ayer 
una herida incisa en la mano derecha con un 
vidrio, nuestro amigo don Antonio Lainez 
Fuentes.
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to de la Merced.
Alemanes beodos.—En la calle Larios pro­
movieron anoche nn monumental escándalo, 
cinco marinos alemanes del vapor Ceite, surto 
en nuestro puerto.
Los cinco beodos quisieron demostrar sus 
dotes de boxeadores con algunos de los tran- 
reuntes.
El teniente de Seguridad señor Martín Cons- 
tantin, que con la pareja de servicio en dicha 
vía intentó detener á los marinos pasó las mo­
réis, sin conseguir alfin restablecer el orden.
La poca entereza del teniente hizo que al­
guien del público tuviera que intervenir direc­
tamente propinando á uno de los alemanes al­
gunos golpes que le hicieron entrar en razón 
demostrando á los agentes de la autoridad que 
hay ciertas razones que son inapelables y las 
únicas para ciertos casos.
Estas poderosas.\ razones influyeron en la 
desaparición de a’gunos de los beodos, que­
dando únicamente uno de eílos que su estado 
de merluzaeva tal que le impedía moverse.
Por fin se decidió la autoridad á amarrar al 
beodo, conduciéndolo entre varios guardias á 
bordo del barco.
Boda.—El domingo se verificó en la parro­
quia de los Mártires la boda de la bella señori­
ta Mercedes Martín Millán con el apreciable 
joven don Antonio Serrano Baro.
Apadrinaron la unión don Cristóbal León 
Romero y doña María Fernández.
Terminada la ceremonia, los nuevos esposos, 
á los que deseamos muchas felicidades, mar­
charon á una finca propiedad de don Juan B a­
ro, tío del contrayente.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital, 
hospedándose en los distintos hoteles, los si­
guientes:
Inglés.—Don Fernando Jiménez, don José 
Almagro, don Nicolás Garzón, don Alfonso 
Cañaveral, don Jesús Serrano, don Vicente 
Horra, Mr. G. C. Ferrer.
Colón.—Don Enrique Gallur, don Enrique 
Naranjo, don Antonio Valenzuela, don Alejan­
dro Ortiz, don Evaristo Leria, don Manuel de 
in Rosa.
Alhambra. =Don José de ia Concha, don 
Vicente Torrens.
La Británica.—Don Diego Durán Cuéíiar. 
Europa.—Don Emilio Elices, don José Sa* 
rabe
Suicidio—El vecino de Churriana Cristóbal 
Moreno Ocón, de 70 año3 de ed <d y habitante 
en la casa número 19 de la calle de Monsau- 
che de dicha barriada ha puesto fia á su vida, 
ahorcándose de un árbol situado en r i kiiómt 
tro 700 del camino q?e conduce al refe rido pue­
blo.
Unos arrieros vieron el cadáver comunicán­
doselo á le3 guardias municipales Antonio Gar­
cía González y Antonio Almansa Montenegro.
El juez municipal de Churriana se personó 
en el lugar del suceso, disponiendo el levanta­
miento del cadáver y su traslación al cemente­
rio de dicha barriada, dond *. fué inhumado, 
después de practicada la autopsia.
Se ignoran los móvi’es que indujeran al an­
ciano á adoptar tan extrema resolución.
«H
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mil hombres, y aún esperaban algunos más, viéndose sus 
murallas y castillos, ccronades de centinelas y artillero^ 
vigilando unos y  dispuestos todos á defender la plaza y 
la augusta persona de su rey, cuya llegada acababan de 
anunciar las campanas.
Todo demostraba en Agout que, sin embargo de ha­
llarse en su recinto el valiente Francisco I , temían á su 
poderoso enemigo más de lo que convenía á su innata pre­
sunción, á la suerte futura de Francia.
E l monarca se alojó e.t H casa que le tenían dispues­
ta , cambió de tra je , y bien p ro n to  se halló rodeado de los 
primeros generales de su reino y le todo su estado ma-
y°rv * ...
Seguían llegando tropas, cañones, y aquel mismo día 
fué declarado Agout cuartel general,
Francisco 1 parecía satisfecho; demostraba alegría, y 
en su semblante se notaba una seguridad impropia de las 
derrotas que no ha mucho sufrieron sus huestes en las 
plazas y hasta én el campo de batalla, Y  era que creía 
adivinar el resultado de un acontecimiento próximo, y en 
el cual debía en su concepto, quedar vengado el honor de 
su país y la mancha que miraba en su nombre.
Dsjemos á los franceses que se preparen á secundar 
las intenciones de su rey, y  trasladémonos á Tolosa, don­
de continúa e! grueso del ejército español, mandado por 
el generalísimo da^ue del Imperio.
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C A P I T U L O  V I I I
C onfianza y  tran q uilid ad .— Rela t o  d e  M e n d o z a — L a
CARTA DE UN R EY.—L a CONTESTACIÓN DE UN HÉROE.— 
APARATO DE GUERRA.— SE APROXIMA EL FATAL MO­
MENTO.
Llevaba doce días el duque del Imperio entretenido en 
ejercitar sus tropas y en prepararse para la batalla que 
creía próxima, cuando recibió la primera noticia de que 
varias columnas enemigas se dirigía é Argent, pueblo si­
tuado á poco más de ocho leguas de Tolosa.
lmediatamente dispuso que Mendoza, al frente de la 
fuerza que ya conocemos, hiciera un reconocimiento cerca 
del mencionado pueblo; luego despachó á dos confidentes 
con misiones de otro género, y esperó tranquilo 11 regre- 
de éstos y de aquél.
Tolosa y los demás pueblos que le obedecían continua­
ban en la mayor calma y sosiego. E l gobierno de Silva 
era paternal; sus soldados le obedecían con ciega sumi­
sión; pagaban jefes y subordinados cuanto pedían, y esto 
hizo que los franceses de todas condiciones se dediersen
W Porgante.—Lieprativa.—Antitalar prasia~ 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
pe demuestra con-las estadísticas de «cura­
dos». en ei BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerfas, jARDINES, 15, Madrid
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
R I C C I O N E S  d e B O L A S  ¡de A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE
NO CA BEN  
YA EN  LAS  
MÁQUINAS 
PARA CO SER
S 1N O E R
MAS
P E R FE C C IO N E S
MECANISMO
MAS
E X C E L E N T E ,
La pureza déla PEPTOKA CHAPOTEÁUT ^  
la ha hecho adoptar por el . Usaste 
I N S T I T U T O  I P A J S T E T J K ,
ÉSTASLÉCÍM&NSTC3 SINGER 
EN TOSO EL MUNDO "
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
b e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vasa digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre ó los Anémicos. 
los Cotwalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las FarmaciasCira jaso dentista 
Alamos 39
A ¿raba de recibir un nuevo 
anestésico para, sacar las .muelas 
dn loíor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se? arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Pasa á domicilio..
Se empasta y orifica por el
8 flete corrido v con conocimiento directo desde eóte puerto á todos 
Os des u itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro. Zanzíbar, Me- 
dagas» ar. Índe-Unína, japón, Australia y HuevtíZllatídhMn eorabl* 
sació? con los de la COMPAÑÍA DE NAv EGACiOÑ MIXTA qua 
hace? sus salida? regulares; de Málaga cada i 4 días ó sean los rniér 
colé; de cada dos semanas.
Pa,a informssiy más detalles pueden dirigirse á su representante
en Málaga, den Pedro Gómez CHaix¿ Jeseia ügaríé Bsríféntíw, nú*k Equititivi ios Estadas Unidas da Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
L a  s s í s g p ©  e s  1® wlúm
h\ tiáé poderoso de todos los depurativos
Barz&p&ftTlj&& %i®l& y  Yoduro dé
Depósito en todas las farmacias
mero 36.
Antonio
----------—  M O L I N A  L A B I O ,  1  — ----------
ELECTRICISTA
tEsta acreditada casa electas toda clase de instalaciones y repa 
raciones dé luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuánta además con on extenso-y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos d$ 
cristalería de Bohemia, tales; como tulipas, pantallas, piños, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ratUo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la csntidaü de'seis pesetas e» 
adelante. . „ , ,
Grandes existencias en toda cíase de lámparas, sobresaliendo ms 
especiales Tántalo, Wólfrarn, Fulgura, Qsram Philips, con las 
que se conclgue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda cíase de facilidades al
.kJ ’M'm *. V § ¡ éé©  e l emás moderno sistema.
Todas las operaciones sriísfL 
cas y quirúrgicas á precios rnuy:D IR E C C IO N  G E N E R A L  P A R A  E S P A Ñ AB ftrq n llle , 4  y
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acunm- 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumtilados.=Segure de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó Sí 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con- 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acuRuilados.—Dotea «It 
niños.
Secaros de flia de te fe  eSsses m  ssfieo seiesírai ea s e iie e
Con las pólizas sorteablea, m  puede á la vez que constituir uí 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes
reducidos,
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas,.
Mata nervio Oriental de Bian= 
to, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, £ pesetas 
caja,






• con las 
'■pocas.
Mas Farmacias/ ’ I
O q j t t j p a q i ó j j t
Desea colocarse de cocinero 
un joven de 25 años, de Córdo­
ba, con buenos informes. 
Informarán en calle del Agua
m  O H A P O t S A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pép- 
a Se recomienda en las enfermedades dsl estó- 
«8, las digesfione* penibles y j a  msnficietoia 
pn*8*íítá??W. Con él *e nutre á los Anémicos, 
Srnoámonm, los fisleos, los Ancianos v á 
s pírsíisis- & U qse repugnas lo*
ó ce-
EjáS. & raí f  03 tedas; Iss FansaeSsd
f in o s  d e E s p a ñ a Se alquilan
dos habitaciones con muebles ó 
sin ellos.
En esta administración infor­
marán., , '  ..‘iz! 4 j
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
I9 a n u © i d e l  P in©  Y e x e i r a
Síespdého: Calle de Mármoles número  ¡fl#
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc, París.
© g  m w & w m m
 ̂ E i  o l t r s f ?  ¿  
d o  p
Ui&hop es un» S
bebida n t t e m n i s  »* 
qu« pueu« ipmais* | 
con perfecta..según* \ 
<J*d diferirte tod.» el 
«ño, Además de ser I 
igradeble como be* ! 
bid^matminsYObra ,-j 
con suavluad sobr? 
el vientre y le pin.
Se recomiende espe* 
dalmente ®«rs per» 
lona* delicadas y 
-
En «
f3§l»| \  f l lte a í»  é *  f í C J  S pagnaslo Sreeu» 
P isad EiSPwseoaK*
g|iS'|| r  ts á® SlsSsqp, orl- 
ftinílmente inyer.i*- 
co por Atraso Bis- 
ko?, es la Única pre- 
peraciófl pura entre 
 ̂ Us de su dase. No
hay ninfféa eubsti» 
tuto «u a buenos 
Póngase especial 
-dado en exigir que 
cada frasco Heve el 
t W ' M i nombre y las señas 





i ; Del día 6.
^'Anuncio referente al impuesto sobre espectácu­
los públicos para las Juntas de protección á la In- ¡ 
fancia.
.—Circular de la Administración de propiedades 
é impuestos de la provincia, sobre transmisión de 
censos.
—Relación de les días en que se verificará la 
cobranza del primer trimestre de la contribución 
por rústica y urbana en diferentes pueblos de esta 
provincia., \
, .  —Circular para el ingreso en el cuerpo de cara- 
bineros.
H e s p a ts 2© c W i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Dolores Cano Escobar,Juan Sega­
do Torrecilla y Enrique Rein Loring.
Defunciones: Ricardo Pozo Párraga, Mi ¿del 
Sánchez ¿Martín, Pablo Benjumea y Pérez Soaux 
y José González Cámara.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio López Raya, -'"Miguel Al- 
w e z E s c ^ á r , María Torreb'anca Sánchez, Ctis- 
tóoal Fernandez fjores, Jo3é Ramírez Do,mingues 
y ¿Yaría Cabrera Rodrigue?.
Defunciones: María Martínez López. Ana-Fer- 
n^dsz Bueno y María de la Encarnación Saba-
OÍNE íDEAL.sáFtmcióñ pEra hoy: 12 iRBgííÜ 
eas y cuatro grandfegos estrenos.
Los domingos y.ft&s Ifimltegm sraFnee íftíss1»1 
con(preciosos juguetes paralas aiños. 
Preferencia, 30 céntiiúos. Gonersl, 10- _
y s e x t a j k x  p o . p n j L . A n Martes 7 de. Mar&o de 1011
ORTIZ m\H i  e m w í !
■ a h í la  de ore j  Diplomas d e j o »  j Grsa preñóos sa p a rS i, H&poles, I á ¡ ¡ ! r i
A r m n i ü m ,  M a g n í f ie o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á_la F. Ortiz & Cussó
F i l i l í  i l B  I  f l l l i l
M i l á n  1906, í l r a n d  F r i x
1 ,A  M A S  A M A  R 'S I G O M P E ^ S A
I r a s i s  L ie ja , l í l á i ,  ia d r id  y B i á i f i i t
■ mineral rntural E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
iiaaio esta prlflliflaii agsi
mma templa caías il seriis saltos 
" O  m m km M m  m & u t t & s a t o  j r  
G ?  ©üfáa@ J@ sa m t r á '& t i i r é '  d ®  S h
« f  «a 60 naejo? ds todas las tinturas para 'A cabello y la barba; no man-
r M ü t P  « T O  cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tinture no contiene nitrato ds plata, y con en nao o! cabelle se
•i aiami®rñ füno. híilísarstfi v? rftcypn.
*i»  d e
■M
soaserva sie p s i , brill nte y negro,
Esta tintura ss usa sin necesidad 'de preparación alguna, ni siquiera 
«Sabe lavar&S el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli­
cándose coa ¿n pequefio capillo, como ?,i fuese bandolina.
F|^K»a üssndo esta sgua se cura 1® oaspa, so evita la caída del cabello, se18p  fLffjTw atiayúsa, se Sumeata y se perfuma, 
p  tónica, Îgorlsa las rafees del cabello ,̂ evita todas sus enferma-
I  :■ F i ® í *  d a  0 m
1  .... Esta tintura deja el e&belío tas hermoso, que no es posible áfetfa-
sví# I  vP guirío del natural, si su aplicación ee hace bis».
I? ,-.r, f issd lt La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que -uno eolobe
m 3̂»S W  basta; por lo que, sis© quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
^  Clon el uso de esta agua ao curan y evitas las p2g¡casss cesa Ss caída 
I L i i  r l í N f  m m  U i * @  del qabello y excita Bu_creoimiesíos j  como el cabello adquiere sue
dados, Por eso ce usa también como higiénica, 
eoneerva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; e? 
color depende d© más ó monos aplicaciones.
vo vigor, sacaos ©©8*éü®
Ssta 6gu& deben usarla todag las personas que deseen conservar el 
m&W %&$rW  cabello hermoso y la cabeza ssna.
m ¿ví Es la única tintura qus & los cinco minutos de aplicada permite ri- 
Í* | Ü Í»  s&?m el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere
bandolina.
m .. . 
iWúm
personas ds temperamento herpéües dsben precisamente usar esta agua, sí no quieren psrjudi- 
" ~ ud, y lograrán tenor la cabeza gana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
*2e teñir-ei pelo, hágase lo qua día© el prospecto que acompaña á la botella. ^
, / ’.-aaa pj-Jaslpaks perfumerías y droguerías ds España y Portugal.
F'ct f í y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermttdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
a-B- £S
iféiíiúm plía«í«t pani u aeiavU^ s tsegtua esfsttóa A Isa
,%m  m i l i  ® m  m m & P G tm m
í ?  s;s *1 í4¿-mfci-* ¿i los stifenaag 3sa tas 
j  i 4 4 a ais, y w KBdUst gar sán»* á teto»
¡retts, « 4 fciadñS, Málasa, feríasela ¿a &- «sloago.
•8M
A todos !os(eafcrmos, Sor. convaleciente* y todos los ñtbíi& el 
t to ta tce to . em -1 V!S °  BAY*RD m «  w» I^ S ÍW  SÍ £ E E S  »•»SALUft
210  ftgR«E Y EL a »
sin temor alguno á sus ocupaciones cotidianas; es más, 
hablaban con los españoles, bebían juntos y hasta pare­
cían existir armonía é ingenuidad en todo lo que no se 
rezaba con los intereses de la Francia ó de España.
Alberto durmió aquella noche, por la mañana despa­
chó un correo, y cuando hubo comunicado varias dispo­
siciones que ie ocuparon hasta entrada la tarde, se sen­
tó á la mesa, acompañado de Navarro, Uson, Peralta, 
Oiorio y Núñez de L&ra.
- E l  enemigo—se atrevió á decir] Navarro—no da
señales da vida.
— Si—le contestó Silva:— estaba dormido, pero ha 
despertado ayer á .ocho leguas de nosotros.
— [Bravo! — exclamaron los restantes.
Usen añadió:
— C/ando tan cerca se reúne, algo quiere de nosotros, 
y por cierto que lo vamos á complacer. Nuestro du­
que, señores, es infalible; infalible, sí, en cuyo caso brin­
do por las consecuencias de su inCabilidad.
— [Y vo por su gloria futura!
— \Y yo por su heroísmo!
— ¡Por su valor!
— iPor su sabiduría!
— Basta/— señores— dijo Alberto;— basta, por Dios, 
que m% abruman vuestras lisonjas y me enorgullecen de­
masiado vuestros vaticinios. . t/.
— Siendo cierto lo que acabas de decir,'como no pue­
do menos—añadió Navarro,— tendremos batalla, y tan 
sangrienta y gloriosa cómo la de Lombez,
— O tan desgraciada como la de Viilalar para los co­
muneros. L a  suerte de las armas, padre mío, es veleido­
sa, y no siempre favorece aí que la llama.
EL HÉROE Y EL CESAR 207
-Los vi hace dos horas. ¿No os avergüenza la no­
ticia?
— Nos quedamos sin jefes, deas,o nocíamos el numero, 
fuimos sorprendidos y ...
— ¡Cobardes! E l soldado francés no debá correr nunca 
delante. Cumplid vuestra misión, y iay de vosotros ei no 
justificáis tan menguada derrota!
Y le volvió la espalda, fijando su mirada, más vaga 
y sombría que nunca, en los heridos, cadáveres, sangre 
y  armas que había esparcidos por el suelo.
Anduvo no obstante quinientos pasos más, giró á la 
derecha, luego á la izquierda, y haciendo por fin un ex­
tenso semicírculo, quedó parado, estudiando el monte y 
la parte topográfica del terreno en que estaba. Media 
hora más tarde exclamó para sí:
— Parece providencial el encuentro qus no ha mucho 
tuvo lugar en este sitio; sin. él es prohable que hubieran 
pasado desapercibidas para mí las magnificas condiciones 
que ofrece ese mente, el llano y arboleda que 1® sigue pa­
ra el logro de mi intento. ¡Oh Silva, Silva! Puede que en 
breve ahogue aquí tus glorias pasadas, tus empresas fu­
turas. ¡Genio de la guerra, antes de poco veremos si te 
sobrepones ó no á la sangrienta, mortífera, cierta y cruel 
guardaba que se alza ya. sobre tu cabeza!
Inmediatamente tomó varios apuntes, y eüando Hubo 
trazado ea su cartera un pequeño mapa, picó á su caba­
llo, diciendo á Ramiro:
— Seguidme á escape, qua nuestra misión ha termina­
do por hoy en el campo.
Y  se dirigieron aceleradamente á Agout, donde llega­
ron una hora después.
- En dicho pueblo estaban ya reunidos cerca de veinte
Tomo iv 51
ü e s g ls fg 9© ejw fi
Juan Rodríguez Jiménez.
Defunciones; Luisa Parra Guerrero y Vfcforifi 
i Herrera Chornicharo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Concepción Guijarro López y
Ü a t a § ¡® 3 is©
Estado démosteatlvo de las reses sacrificadas § 
día 4, su peso en canal y derecho de sdes# po? 
todos conceptos: « ■ /
5.3 vacunas y 7 terneras, peso 4.060,250 kHé’1 
grames, 540 63 pesetas.
61 lanar y cabrio, paso 1 716,000 KíógrP.850*¡ 
péseiw 27.18.
2l pie es, 7,76 po*eiasr 
Cobranza del Palo, 2,40 p esies.
í EATRO LAR A.—-Gran compañía féssí c&**‘ 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, .tní¿i?c*.t co* 
reogrófica, musical y taurina, actuando de direc­
tor de pista él afamado profesor de equitación 
don Enrique Díaz, Dos grandiosas y váriafls** 
secciones á las echo y nueve y media. - 
, Precios: SiUss ds pista, l  peseta;-SiMa I® 
fíteatro, 075; Entrada de anfiteatro, 0*35; 0ta* 
das, 0*25.
Típ, de EL POPULAR
_>■ '
Imm&M P á g i n a  t e r n e r a
i a r i f a  de e d a la s  je f s o n a k s  en ¿ M a g a
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Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su B odega, calle Capuchinos n .° 15  
Gasa fundada esa el aHo 1870
v in ^ á , l ^ ^ l 5; S ? é! e8tablecimient°  de la calle San Juan de Dios ».• 28, expende tos
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo .
112 » » 8 » » » » %
1Í4 » » 4 » » » » » l l
Ur » » » » „
Una bote! a ds 3|4 s » • $ $
Vinos Valdepeña Blanco 









• Pesetas 6*50 
. » 3*26
* • . . « » 1*65
................................................. ...........  0‘40
* • • ^ ~  r , S 0*30
Vinos *SeI país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ota* 
« Pedro Ximen » » » * *
• Seco de los Morntes » •». * ¡>
> Lágrima Cristi > » '• » *



















S f i  eiecutiv0 tres e l ££
Noolvidar las «ellas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, e«quir<a ála calle deMarlblanca
Voluntario, tie- 
pesetas; pero nocantidad alguna por apremio, embargo ni costas del espediente.
1 engase bien presente por el público. Los agentes del contratista nn u * ,
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, porcualquierConcento 32  p jede1 c?bralLá ,os 
que fuera, representarla una exacción ilegal y debe denunciarse á íy s  tribunales.'0 6 embarg0




Ayer cayó un globo sobre los árboles, desde 
una altura de 1.900 metros, resultando seis de 
sus tripulantes heridos y uno ileso.
De Roma
El periódico La Tribuna anuncia que el ex­
rey Manuel irá pronto á Francia.para conferen 
ciar con Chagas, Soara. Leitao y otros mo­
nárquicos allí desterrados, quienes reciente­
mente hablaron con el duque de Oporto,
Don Manuel piensa presidir en París una 
gran reunión de partidarios de la Casa de Bra- 
ganza.
De París
El Consejo, presidido por Monis, aprobó la 
declaración ministerial., en la que se anuncia 
que el Gobierno rogará á las Compañías ferro­
viarias la reposición de los funcionarios desti­
tuidos que no estén convictos de sabotaje é 
indisciplina.
Respecto á las cuestiones del exterior, el 
Gobierno declara que seguirá una política sin­
cera de paz, basada en alianzas é inteligencias.
De Londres
Se ha agravado lord Crewe, ministro de In­
dias y jefe del partido liberal, por lo que no po­
drá volver á la vida activa de la política antes 
de dos meses.
^ ^ n f e r e n e f a
aJ ca*dt Barcelona conferenció con Ca­
nalejas acer ba de los impuestos.
de la jeíatura í :̂ " ° r„ .C^ ián2,,tej eF afiando á Canalejasuci pai uuu, mr. moriey.
De Cancale
¿SU!?10-f ' ,eje del Gobierno no tenía noticia 
aRtecedentes de! asunto, para tratar de 
enoa celebró una entrevista con Castrillo.
cuestión de referencia es bien compleja, 
y motivará varias reuniones.
El cierre de Ies tabernas
El origen de la noticia relativa á que las ta­
bernas se cerrarían más tarde, obedece á una 
dolo asf pu^^caron I°s taberneros, asesarán-
Lo cierto es, que el expediente en que lo 
solicitan, aún no se ha resuelto.
Proclamados por el 29
Según los datos que nos facilitan en el mi­
nisterio de la Gobernación, ayer fueron pro­
clamados por el artículo 29, Ies siguientes di­
putados provinciales: liberales 122; conserva­
dores 49; monárquicos independientes 3; car­
listas 1; republicanos O.
W / é y l e r
El general Wejyjjer ha conferenciado hov 
extensamente con. ,&znar.
: r i s i t a
Montero Ríos. visitó á Canalejas, tratando 
de los debates /parlamentarios que se desarro­
llarán en el Secado.
El primer proyecto que ha de discutirse es 
s* de Servirlo militar obligatorio.
Embrijadot» extraordinapio
l ! ? i aí‘í?.had0 a p>ar̂ s el señor Gamboa, sien- 
PQr Canalejas, García Prieto,
región, á ex- 
que, por ahora, sólo
4
Organización que s e  propo­
ne para et Ejército 1.a l í ­
nea.
Península  
14 divisiones; dos para cada 
eepción de las 7 .a y 8. 
tendrán una.
Composición de una división fuá pie de 
presupuesto.%
2 brigad s de á 2 regimienta
«iacd! i !íí r i Cada re/ imie«t0J cori tres batallo nes, el 3 £  desarmado, y 1 ^enósito).— 1 bata
¡¡í¡,.d® _pazado.re? (con 4 compañías y 1 de 
.r? ! miÜ Í G ^ b a U e r f a  (con 4 
Artillería montada (;¿6„ 3 /grupos^deTaba’  
t®rías’ eI 3 - .sl.n Persona! hi ganado, y 1 de 
pósito). S erv ices ¿e ingenieros, 2 compa
o Kr;divisi? n dr“ Caballería, independiente, con 
2 brigadas, compuesta de:
4 regimientos de á 4 escuadrones, 1 sección 
+ ^aIA6 adoras y 1 depósito.— 1 regimien- 
l°d® A artillería á caballo (con 3 grupos de á 
d bar ^ a s ,  el 3.° sin personal ni ganado, y 1 
ae >w5sito).— 1 ambulancia montada.
3  brigadas de Caballería, independien*^.
1 de 3 regimientos de J -----
ñ íasV l Unef on 3 batallones de á 6 compa 
de i n s V , ,^ ? 0 de.anin ral|adoras y 1 depósito 
C azad o r^  HA ,a Pe" ínsu!a* - 1  batallón de 
traía Hnl f  d® 3 C0*?Pañías, 1 sección de ame 
Peni neüí88 ^ 1 depósito de instrucción en 
esr , ‘n5 a,“ 1 r®eimiento de Caballería con o
C'Jh ÜÁ1qr K®ni?nt°  mixto de Artil,er«a 
# rup(  ̂ dl 3 bat®rías> montado, y otro de 
montañas—-1 Comandancia de Artillería de 
plaza. -1 Parque móvil de municionamiento —
L rr8J u entt°  mixt0 í e O m e r o s .- 1  compañía de Telégrafos para la red de la plaza y su cam-
ri**6l£ r ," ‘  Comandancia de Administra-
MH?ta^ - tiarw 1iS)m^8ñía mixta de Sanidad Militar. J  batallón de moros tiradores, con
UnA/-8f cc m°ntada.— 1 compañía de Mar.
-lo. * Cuerpos y unidades de las guar­
niciones de Africa estarán á pie de guerra.
Resumen general
por Armfes y Cuerpos
Infantería
68 regimientos de Infantería de línea. - 2 2  
batallones de Cazadores: - Brigada disciplina­ria.
indepen-
t o é r o , . - e S ° S  servicios |





caballo!?1--1Cntíf  /U ntados.— 1 regimiento á 
¿  r?£lmientos m ixtos.- 4 grupos de 
.uontaña.-2 idemdeobuses de compañía.—2 
ideni de cañones de 12.—2 grupos mixtos de á 
dos baterías.- 2  baterías de montaña.— 1 tren 
de sitio.— 13 Comandancias de Artillería de 
plaza.
C 2 a n @ io n © ro  @ < 5m i© o
Hoy siente miedo el coplero 
cuando empuña la de ave, 
porque, la verdad, no sabe 
con qué hacer el Cancionero, 
¿Que ia pluma está cansada 
o e| cerebro no discurre?
No, señor; es que no ocurre 
absolutamente nada.
Un delirio reformista 
que quiso aplicar al Banco, 
pues puso en un grave atranco 
al ministro transformista.
Se marchó dé temporada, 
lo comentó mucha gente 
y boy, se sabe oficialmente 
que ya no sucede nada.
Lo de las asociaciores 
empezó por alegrarnos, 
pues bien pudo acarrearnos 
ruptura de relaciones.
Pero esa ley aceptada 
será, por la Santa Sede, 
pues con ella, no sucede 
absolutamente nada.
Ingenieros
regimientos mixtos.- 8 batallones de Za-
tos de Infante-
nef lb5 v 1ifi,el dei :azadore8 (para ,as divisio- Padores.—1 regimiento de T eíég rafó s '-l re- 
c _?nd°  ® lcreen-„destacados tran-1 gimiento de Ferrocarriles.— 1 S
CabahM4flT 6n , ^ eJ !Ila- ~  2 regimientos de I Pontoneros 2 compañías de* las^rede^ tele! 
tacado /* 8 ÍPa,¡a ,as divisiones 15 y 16, 1 des- gráficas de Ceuta y Melilia.—Tropas de aeros-1 
montaña" ^ *IiIla)-“ 4 gropos de Artillería de tación y alumbrado en campaña. -  4 compañías
T ef^refó ,"1' 8 d*  ZaPadore8- - 6 llein Idem d e !
En Málaga, la aviación 
no es de las cosas más nuevas, 
porque ya se hicieron pruebas 
por la gracia... de León.
Pero en Madrid, la virada 
funesta, en todos sentidos, 
causó bastantes heridos 
y al fin, no pasará nada.
Administración
10 Comandancias de tropas.—4 
mixtas.
Sanidad
10 compañías.—4 secciones mixtas.
secciones
. h í - í t e s  ÍLIV.?®1?  Iínea e» la Península
constituido, con arreglo i
rmtoridíactes y diplomáticos, 
be detendrá en Zaragoza y Barcelona. 
c / Viaje de los reyes 
s>e'gún comunican de Sevilla, las reyes Hega- 
ron sin novedad.
También llegó á aquejla capital andaluza el
La situación continúa gravísima, temiéndose 
que los pescadores huelguistas reproduzcan los 
desórdenes, que seguramente revestirían ma-
h o S  Ias c°IIslones registradas resultaron más 
hendos de lo que se dijo al principie.
Créese que algunas fallecerán.
arribo y anunciándole que mañana estará 
aadnd para asistir al Consejo.
cañones de 12.—7 Comandancias
í l  !  7 deSt e a ' r l t re8  de Sitio.— 1 bata­
llón de Zapadores (para las divisiones 15 y 16, 
uando se creen).—l regimiento de ferroca-
J  i í 6 P°ntonero8‘~Tropas de aeros- 
8̂ AA / ^ aIumbrado en campaña,
DaM°ln28S rá? aS™P« ja»T'en‘tTeñípó 'de ’ptV, I orS'n1zadis8e'í"T,d" des e8P%cia'e» continuarán
K p , d ó r e a 08 I t T ; ra« r - . ' n ba‘ a!to„“  I S S l en ,onn* aaáloga á *  - « «, ,  . , • î u uci-1 a . P ores, y en 1 regimiento ó bridada
fijas de zapa 40re8j \ secfión de telegrafía *a J l ° P ,as df  telégrafos, y en comandancias0 
eléctrica montaña y qtra óptica.—Servi- |»?í?Pa  ̂a8 I®3 de Administración
cios de Administración Militar,— Servicios de ltar’ resPecí,vamente' I ideas exmiA«faa"”v,T‘7t,Mu’ arreS 10
Sanidad Militar. T Baleares  vam ent?cu * d’ T * 6 0 ha de tenderae sucesi-
Composición de una división «reforzada» L A j J S l 1?,ie,rl.08 d? infantería de línea.-Briga- del presupuesto?en ljaigufenTelorm?- 18 dfra 
4 *  y 5 *  orgánicas). ( 1) da disciplinaria (Ibiza). ~1 escuadrón de Caba- 16 divisiones normales con
rla2debe 7 c a dea ^  ** V *  I . . .  . '  '° 8 e’emen,° 8 *
el 3 .° desarmado, y 1
w ^ S 8( y T ¿ c * ^ S i S ^ | ^ 5 yiciosde '8 ia B M i'7 á £ l
; . .  do
Caballería (con 4 escuadrone) y 1 depósito). L -tU ® ? !J ,e? to de Infantería de línea de 3 ba- „ „ t !J® in,,ent? 8 de 3°0 caballos de tropa dis 
- 1  regimiento de Artillería (nontada (con 3 Ia on*? d® 4 C0R1Pabías activas (2 batallones con 4 escuadrones, 1 sección de ame-
grupos de á 3 baterías, el 3 .o sm personal ni o Í fa" tatCr?z de Tenerife y 1 batallón en la * fJ!f^°5as /  ' depósito cada u n o .-l  regl  
ganado, y 1 depósito).-Gripo de Ingenie- í  hJ+'iT1 regimiTento dé Infantería de línea Artll,eria á caballo, con 3 grupos á
ros (2 compañías de zapadore J y  1 sección de d® 3 aj f aI,®ne» en Las Palmas y un batallón cnr?Í!nnn’* ar? ad° S,i ,aJcoIumna úe municiones
- 1 montada” dent<= J  1 d8pd8lt» - >  a">b>"a"™
Artillería . - 2  baterías i 
pañías de Zapadores.— 1 compañías de Telé 
dadfMilña^?rVÍd0S d® AdminÍ3Íración y San!
Melilia
1 división orgánica, compuesta de:
ual raegÍ m« nt08 de Infantería de linea á 3 bata 
¡lañes de 6 compañías, 1 grupo de ametralla-
doras y 1 depósito de instroedón en ?« P?n ú I .5®  '>.r" " er,a « « M í o ,  cou 3
s u la .- l  batallón de Cazadores con 0 comp3- daTv | deL al  (  g™P°  Para Cada bri« a 
n te  i sem ón de ametrallador,, y i deDósZ a ........... . , . _ .
Mientras se estrena «Ei final 
de don Alvaro», en la villa, 
unponcio pone en la hornilla 
el puchero electoral.
Quiere estrenar «La ensalada» 
(un mal drama, como suyo) 
con extracto ne chanchullo. ., 
Ipero no pasará nada!
Ese drama antes citado, 
no se representará.
Si llega á serlo, será 
por el público silbado.
Aunque está la claque pagada 
rechazará el pueblo, altivo, 
el guiso  gubernativo 
y no servirá de nada.
t x ° 0) —l”*b*t°”í/f" IS ont^ a y °1*a de montaña).—2 I " 8 " *  Af“ " erfa m° " ‘ada de E* f-,
«Málaga, ciudad bravia, 
con sus historias eternas, 
s us matones y tabernas 
y una sola librería.»
La batalla fué sonada. 
Quizás aquellos fustazos 
trajeron estos trancazos.,. 
íNo es fácil que pasa nada!
telegrafía eléctrica de montaña, 1 óptica y 1 
radiotelegráfica). — 1 conjpafiía de Adminis 
tración Militar.— 1 ambulancia de Smidad 
Militar.
STOMAUX
Composición de una división fiorm ah
(1.a organicé).
2 brigadas de á 2 regimief*08 Infante­
ría de línea (cada regimient con 1-800 fusi­
les, los 3 batallones nutrios de fuerza y 1 
depósito).- 1  batallón de (M pores con 600 fu 
siles (con 4 compañías y* depósito).—4 gru­
pos y 1 sección de am e^^doras, con perso­
nal y ganado f  pie deé^e/ra (afectos á ios re­
gimientos y batallón de /Cazadores, respecti
3br¡g«daS de C.ballerfa Independiente»:
do troM ¡ K f h 3 t0? d.* dr*«™ es m í  caballos 
32 a ^ 2 ^ d!*Poa bJes^ 4 escuadronas, 1 sección
í® a5 ! !r a!!ador.8* y I depósito cada uno. -  1 del
Empavorece el coplero 
cuando empuñe la de ave 
porque hoy, en verdad, no sabe 
con qué hacer el Cancionero. 
¿Que está la pluma cansada 
ó el cerebro no discurre?
No, señor; es que se aburre 
la su musa desdichada 




! Regimientos de lanceros (500 caballos d® tro  
pa disponibles), 4 escuadrones, 1 sección de 
ametralladoras y 1 depósito cada uno con sus 
! servicios de Sanidad Militar. ’ 8
1 regimiento de Artillería
PEPETIN ,




El mitin estuvo muy animado.
Presidió Luque, y hablaron Mínguez, Bar-
Pablolgle& s e/ ’ a ' AzCárate' Soriano y 
Tapia leyó una carta de Pérez Gaidós. 
un bariquetef°nÍ8tf 8 fueron obsequiados con 
De ZapagozsR
Los remolacheros de la zona del Gállego ce­
lebraron una reunión, acordando no cultivar si 
no se Ies paga á pesetas 37*50 la tonelada.
De Leén
es la marca de fábrica del ELIXIR  
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya
sean producidos por excesos de come/L, 
y b/éber, abusos de toda clase, pasiones ?  
deprimentes, trabajoypreocupaciones > 
r¿ constantes, e t c . , ,  aun cuando tengan. I 
una antigüedad de 3o años y hayan k
de irstrucciónen T p e ^  de Artillería de montaña.
, _______  de Caballería de 6 escuadrones.- 1  iS S S S S i t  camPafla-“ 2 de cañones de 12.
vam en te)^ í reg¿nien|f de Caballería de 5 0 0 1 míxto dé Artillería (1 grupo montado y otro de 6 * tí0 
caballos,^ trop/s disponibles (con 4 escuadro-1 fontana, á 3 baterías).— 1 Parque móvil divi­
nes y Ldepósiío).—^regimiento de Artillería 1810narI° de municionamiento, 
montada (con 3 grumos de á 3 bater/au arma- Tropas afectas á la Capitanía general
Y 1 depósito)”  1 grupa de Ingenieros6(2 te^ con8 !̂suse seccioíesa^ a m etra lF d 0*1*"16̂  
compañías de zapadores á 150 hombres, 1 sec- regimiento di P«h«i?A,í ametralladoras.-l 
ción de telegr^Ia eléctrica de montaña 1 ón- _rnmnti/iflt1í>ia Caballería (transitoriamente).
uca, 1 radIoé) « JJ á h c ^ y ^ a rq u e  div^ionano k a^ la d® obuses^d^
1 8Ae^ n pf a municiones de Infan- fo para la red de fas
2 de
. . 7 comandancias de Artillería
5l822‘ * regimiento de ferrocarriles.—2 ídem 
de pontoneros.—Tropas de aerostación y a S  




Los efectivos de los Cuerpos y unida 
des de estas divisiones ' y 
mente, los que para los 
vigente presupuesto.
serán, aproximada- 
mismos figuran en el
lu»’ A ^ ^ S „ 00“padas;1- 1
, MERINO
Inesperadamente llegó el señor Merino, sien­
do muy visitado.
La Tuna escolar ovetense y la banda del
gimiento de Burgos le obsequiaron con serena-
fracasado los demás medicamenios. ^
tas.
_  f . LAPIDA
•. gfaR 8d eRinidad se ha descubierto la
£  r mbrede Merinoae Mtulo é una de las mejores calles de la ca
pita!.
alcalde.11" 6’8™" dÍ8Cursos el gobernador y  el
n , a  Ma d r id
riño 6 C° rre°  marchó á Madrid el señor Me-
CURA el DOLOR de
ESTÓM AGO
acedías, aguas de boca, vómitos,
Jj digestión, dispepsia, estreñimier0 
4 diarreas y  diseñtérias, mareo d«̂ nar 
|| difatacida y  úlcera del e s ^ ^ o ,  
j|¡ neurastenia gástrica, hiprcIoridría
m l„¡,# lón  Militar (cada (¿lüpaiíta S F ®  | S Z E  M x t a ^ ^ f M i l i t a r . —i I “ ¿ 7  P ñ n / l f / W  M
clon/de vtv-eres y 1 de panadería de campS- r S e n i ^ L c » m  d« .  a”! d m M'l,‘ar- - F « e « a  * • '  • U U U  i  U r .
ñ ^ /-l  ambulancia divisionaria (con 2 de b r t - ' ™ ? * " 8’ Campanía de M ar.-D epósito del /  i
% campaña,Umn8 de evacuación y 1 hospital
[ganado. -------  ------------ Depósito
Ceuta
1 brigada de Infantería de 2 regimientos de
99
S e  v e n d e  e a  M a d r i d
dfeS s ®li H y 82
Administración de Loterías
¡qj y  anemia y clorosis con -í8PsP8ia-
| De w*ia en las princiF*3 farmacias 
d del mando y Serrano ® MADRID
f  8a remita por correr̂ '®18 * íuien ,0 Pid*
....
|iu o - - t*—
„ .  Fernando JRodrigues 
S A N T O S ,  1 4 ~  M A L c% G A. 
Establecimiento de Ferretería, Ex^ría* de 
cfna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al publico coa precios mvyrm-
tajosos, se venden Lotes de Batería de Co> -
de Pts. 2 ,4 0 --3 = 3 .7 5 ^ 4 ,S O - S J M j ó - X  : ::
10,90-12,90 y ¡9,75 en adelante hasta 50Ptn«f 
Se hace un bonito regalo á todo diente que t ;■». 
?re por valor ds 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
t-adicída infaübto curativo radical de Ct o« 
cios de Gallos y dureza de tosí pies.
De venta en droguerías y tiendes de Quincastoi
Pe-J
Exclusivo depósito de! Bálsamo Orienta!.
f
L a , A .le g r ía
Sestaupaisf y Tieesda gfa Wmmm 
— de —
CIPRIANO M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á Sa lista 
Especialidad en vinos de los Msríteí,
1 8 ,  f f la p fn  Sag»s5f%  98
2 0 4 Y fiL CESAR
L i n e a s  d ^ V a p o r e s  ©®s»i»e®®
Salidp ^a úel puerto de Málaga
« f  1 /  BANQUETE1
Ll día 10 se celebrará en honor de M«*mo un 
banquete popular.
De S o v illa r
A las hueve y veinte minutos llegaron en el 
tren real, don Alfonso, doña Victoria, sus hijos 
y el séquito, siendo recibidos por Cdbián, las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
nutrida representación del ejército, comisiones 
ae los centros docentes y estudiantes de todas 
las facultades con sus banderas y estandartes.
Ln los alrededores de la estación se situaron 
muchos curiosos, como también en las calles 
del tránsito.
El alcalde y el presidente de la comisión de 
estudiantes, señor Fernández Barrón, entrega­
ron a la reina preciosos bouquets de claveles.
Al pasar los reyes por la Casa de ¡a Mone­
as, un compacto grupo de cigarreras, atavia 
aas con lujosos mantones de manila, salió á re 
cibirles.
La comitiva penetró en el alcazar.
A las once salió la reina en carruaje, pasean­
do por las Delicias.
También el rey paseó, á pie, por las calles 
próximas al alcázar.
E l  a r t i c u l o  2 9
Canalejas ha recibido muchos telegramas de 
aiputados proclamados D ór el nrtímin qq.l  po  l a tículo 29.
Versión incierta
hi¡Ea8trl110 nie£ a certeza á la noticia que pu­
blican algunos periódicos asegurando que se
aíS Ü .ÍJ*  ”ledia hol»  más á Ia8 tabernas para Que puedan tener abierto.
El vapor trasatlántico francés
Franoe
«mídrá efe este puerto el 7deMarzn 
|asa|ero» y carga para Mont"i<tío  y Euénol
El vapor correo francés 
. . . .  4 E sn ii*
para lnm r-fpri-nV C0Í¡ trasbordó
S & ^ K  ÍS 3 M 8 8 ?  “ '"a’Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
., . . P«Bvence
i n í f i t  ^ tfi p̂ ert° e! 25 de Marzo admitien­
do carga para‘ Bahía, Rió de Janeiro S o S ‘
J f c ¡ ? S í í ? - ° ¿ ? aen08 Ai r es.y con conóciniieistoivioniseviüeo y
ílí  huÍ q?,i ro  , xanagH.a> Elóriónapolfsí"Río Gram
*iP® j0tas y Por,to AteSre con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con 
C0H trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa
t e s a  Aps  (cw!a> “
Pprtpnarl!tforra^ .  dirigirse ó su consignatario don 
Fedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgSe la-
rríentos, 26, Málaga,
£ M N  J N V É N T O
Para descubrir aguas,-la casa Figuerola rons 
Í2SÍ2Í2 J ^ í ^ o s ,  ha adquirido del ex-tranjero aparatos patentados y a ^ X  ñor va- 
ríos Gobiernos, que indican la existoncja Pde co
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia;
EL HEROE
Cinco minutos más tardo cruzaban frente á Fransis- 
co y su ayudante el maestre Mendoza; veinte caballeros 
de la escolta de Alberto y hasta quinientos jinetes, cnbier- 
tos todos con gruesas armaduras. E n  medio lieraban ya- 
nos joles y  .finales franceses y  seisaientos soldados que 
acababan de eoger prisioneros. Por orden de Silya salie­
res, a noche antead hacer un «conocim iento cerca d , 
Agout, y  al regresar cogtiro» una columna enemiga, car­
garon cobre ella y  la derrotaron, trayéndose nn número 
de contrarios mayor qne el que ellos componían.
asuro y  el rey se separaron un poco del camino 
leu o el segundo pasar í  sus contrarios rozando eon 41 
sin demostrar el más leve sobresalto. Nada le dijeron, ni 
aun parece qnese dignaron fijar sn altiva mirada en los 
dos jinetes que á la orilla del arrecife se detuvieron »ara 
contemplarlos sin temor alguno. r
Caando acabaron de cruzar, dijo el monarca:
— Aádante, Ramiro,
Y  prosiguieron, replicando el áltimo:
— Corramos, señor,
— ¿Tiemblas?
— Por primera vez de mi vida,
— ¡Cobarde!
- N o  es Por mi sefior, sino por vuestra majestad 
- Y o  también, Rasuro; p,ro n» es de J 
coraje. ¿Has visto los jefes, oficiales 
van en m<edio esos gu’- 
— Sí, seña­
ban ó*1 ’
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cen á la columna que mandaba el conde de A rra5; eran 
más de tres mil hombres, y se han dejado batir y vencer 
por esos lanceros.
— Acaso fuesen sorprendidos; de otro modo no s* 
plica acontecimiento tan funesto.
— Menos se comprende el que ae hayan '
M inero de hombres que el que compon^ rendido 




’e sorprende, sáloel cobarde se rinde.
Verdad es, señ^^ v 
amengua algo su d¡8CU,pa °¡ I c h o ,
han atacado. E l 14 6 asfi ^  — *
sus
oficiales
jefe parece un de enemigo» que Jo¡
y  ca o lle ro s  n a , j„ . , f  ’ 7  lo !„■
brío, gentileza ______ ? .  09 soldados demn.-j
.^cran un 
les es dadoostentar & 30s maertrr<?1*  ̂ fív'« ios maestros en el -  sólo
de ellos” 11’ Í?8* ,W ”  “rts da pelear.




«ombría «outin8 é ? C°ntr* ida 7 coa ,a  mirada vaga y
lue«e  á estudia,-e)“i  larSa tiempo, dedicándose
•^ás adelante m e * °  J»or donde.ib n cruzan.40*
de «ostagas que * * * & ' * < » ,  cerca —  ''ulera 




M\ í e5 w'"' m
.«*'10*
A  dae
,  . o t c o ^ T r ^ a ^ ^*W Woza ‘“"le  e s ta b a n  «v
« * íA  . .  4 e  lo s  q '1® aet,'t me4' 0uc\a\
^ n i° 8 to tn » ieeOS
^ ^ T c o ^
sof
_¿___
>lsa de Madrid IN F O R M A C IO N E S  G R Á F IC A S
í@ tiz ® © id w  o f i c i a l  d e l  d i a
Irf° d e  Féferes*®  s§© ISIS Costa en el Moncayo
•QMDOS PUBICOS Día 3 Día 4
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D 12500 
C 5 000 
B  2.500 
A 500 
Q y H 100
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O s^EEjara©  d e r a i s s t a
Se construye desde un diente hasta una don- 
indura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6  y  14 
a! iado del establecimiento de «La Estrella»
D 12 500
» C 5.000 " .
o rt rT  ̂ »-a B 2.Í>Va.
'o A 500 r ..
En diferentes serie.?..........
5 0(0 AMORTI/ BLE
Serie F  50.000 pe otas......
ü> E  25 000 »
, * D 12 500 » ..
I  C 5.000 » ..
V :> B 2 500 » ..
» A 500 » ......
















. Acciones ferrocarril del Norte 





A » Madrileña de Elec­
tricidad..................
. s de Electricidad del
Mediodía...............
Coi; rsñía Eléctrica Madrile­
ña'de Tracción...... ..............
Idem Idem 5 0i0...... .................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
!  Idem de Erlanger y Compañía 
. Idem por resultas 
. Idem por expropiaciones inte-
AX' r io r .................................... .
| Idem Ídem en el ensanche 
i  Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1[2 por 10G
OTROS VALORES
s, Arrendataria de Tabacos.........
/  Unión Española Explosivos...
, Cédulas Hipoajcarias 4 0i0.....
Altos Hornos de Vizcaya........
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española...
Unión Alcoholera Española 
. 5 0(0...
' M Duro Feiguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léionos.......................... ........
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 




























§ tii  fábrica i  g«  b  fiierrs y bronce
P r o y e c t o  d e  m o n u m e n t o  á  d o n  J o a q u í n  C o s t a  e n  e l  M o n c a y o  






















10 ¡ 50 
101 60 
101 50
«Como primera idea,la cabeza de Costa en tamaño gigantesco, coronando el vértico de una 
montaña á manera de esfinge. Como á mitad del monte tallsríase el panteón propiamente dicho, 
«n donde definitivamente yacerían los restos de Costa. E ste  sepulcro sería de carácter egipcio, 
i *-* 4 su conjunto, y de proporciones grandiosas; lo constituirían dos series de columnas
‘ en cuánto ~ «■’ neristilo y el sepulcro, resguardado por fuerte verja de bronce, tras  de la
cónicas que serian o . , - ^ v e r ,  se situaría la estatua de la Verdad, como sirviendó de in-
cual, en actitud de velar el c a o - . * de fuera habría un león de bronce en actitud an-
termediaria para llegar al coloso. En la n a ­


















Mientras nn el terreno de la razón y de la 
moral, ninguna potencia se atreve á defender 
la necesidad de la guerra, por que en los tiem­
pos modernos se ha saturado la conciencia so­
cial del ideal antibélico y no es posible argu­
mentar hoy én pro do lo que parecía lógico si­
glos atrás; mientras loa gobiernos no se atre­
ven á declarar sinceramente el por qué de sus 
aumentas en escuadras y ejércitos, y alegan 
por todo motivo el prever eventualidades, pa­
ra evitar ser atacados por enemigos; mientras 
se escribe para afianzar la paz sobre la rszón> 
crecen los presupuestos de guerra.
agresi-' • -Ms?
mán. Además hace sospechar inien—- 
vos el que en las reuniones del Estado Mayo
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo) 
Ventas al contado y á plazos, 2ü por 100 más 
barato que ea parte alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
que más barato vende,
Camas para criados muy fuertes efesde 15 pisa. 
Depósitos i a  7
(Frente ai Santo Cristo)
Miro v
E st L i c g s s l f i a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el .consumo con tedng ¡os dere­
chos; pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 § 7. Madera á 
9 Jerézde 10 á 15 peeetís las 10 06 litros.
Dulces Pedro Xiaien á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 ea a l í s a t e .
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vísie & 3.
TAMBIEN ee vende un automóvil de 20 esfca- 
líos* un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
uns báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se veatíe fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 21
PASTILLAS BONALD
C í o p s  b o i * @ « s é g i i ® a s  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de
viiégio desque sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su d ase en Espa­
ña y en el extr anjero.
Ácanthéa vlrílis
Po'igl leer ofosfata BONALD - -  Medí ca­
rne sto antíneu asténico y antidiabétlco. To- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rastre  elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanfhea granulada, 5 peseta* 
Frasco del vino de Aeanthea 5 pesetas.
EIxir antibacllar Bouald
DE
(T H O C C L  C íN A M O -V A V A D ieO  
. F O S F O G L IC É R íC O )
Combate les enfermedades de* pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, laringü-ísringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
F r s d o  de! fra sco , 5  pesetas  
De venta en tedas las perínmerias y en Is del autor, ú& A re ©  (antes Gorge’
ra, 17), Madrid. *
del ejército alemán fueran llamados é deliberar 
los altos funcionarios de los caminos de hierro 
de las provincias fronterizas con Bélgica, so­
bre trazados de lineas estratégicas.
Se pensará en la existencia de relaciones de 
tirantez entre las dos naciones vecinas. En la 
actualidad nada hay de esto. Según I03 últimos 
estudios militares sobre la topografía de Euro­
pa realizados en Alemania, Francia é Inglate- 
caso de un conflicto entre Francia Alemania ó 
entre esta nación é Inglaterra, seria preciso 
que uno de los dos combatientes se abriera pa­
so por él territorio belga para llevar ventaja
sobre el ene
r c i u  ia  otiíJ f iS taa a¿emana alega que si Alé-
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R o g a m o s  d  lo s  s i m c v ip im 'e s  d e  
M e ra  e le  M á l a g a  q u e  o b s e r v e n  
a l i a s  e n  é l  r e c i b o  d e  n u e s t r o  
¡ p e r i ó d i c o ,  && s i r v a n  e n v i a r  la  
.a l a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
í'M h F O F U S jA M  p o t r a  q u e  p o d a ­
m o s  t k 'a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i r  
n ' ^ l r a d o r  p r i n é i p t t l  d e  c o r r e o s
clones, incluso  Holanda, que alberga el Tribu 
buna! de la Paz, dedica esfuerzos en ios casti 
líos de Fiesinga. Y mientras esto sucede, 
crisis económicas tienen en la miseria 
nes de hogares. .
Ningún pueblo europeo siente odio ni ani­
madversión por otro; si ia guerra Internacional 
futura tuviera que declararse por las multitu­
des, pasarian siglos suficientes para oxidarse 
los cañones y fusiles, abandonscos en el des- 
uso. Son los gobiernos y sus camarillas los que 
sueñan en posibles conflictos, que los anhelan 
edn ansias lucrativas ó como medio de selec­
ción regresiva quitando individuos del suelo 
patrio.” Por eso ningún Gobierno toma en 
serio la cuestión de la reducción de los arma­
mentos: por esta razón ningún ministro ha des.
p leg ad o  una campaña enérgica en favor de la
Pa&  por medio de !a guerra tuviera que afian­
zarse el predominio de los hombres fuertes en 
inteligencia, en organismo yen  su moral; si 
con ella los espíritus degenerados y parásitos 
desaparecieran; si tuviera que servir de reac  
tivo para que una nación despertara y acelera 
ra su progreso, esta lucha brutal podria encon­
trar todavía defensores. Pero cuando en ella 
perece la juventud, el vigor, las manos produc 
tivas de la riqueza, y sólo por toda compensa 
clón, en caso de victoria, se alcanza el odio del 
pueblo vencido, ¿dónde residen las ventajas?
Au. tria prepara créditos extraordinarios pa­
ra amedrentar con una formidable escuadra. 
Alemania, al par que aumenta el servicio 
activo, se dispone á crear la primera marina 
del mundo en el término de cortos años. Esta  
propia nación está construyendo numerosas lí­
neas férreas de doble vía, que partiendo de 
Colonia y Clobenza, se dirigen hacia la fronte- 
tera belga. La región que atraviesan estos ca­
rriles en la provincia del Rhin, e3 de las que
la  p r o v i n c i a *
poseen menos tránsito y comercio; y, sin em
bargo, á pesar de esto, se han construido in 
mensos andenes en estaciones de poca impor
La nación belga se lo ha tomado como una 
amenaza bélica, cual si se tratara de preparar 
una futura invasión en aquel país. Los perlódi 
eos de aquella nación se preguntan á qué obe 
dece semejante derroche por el Gobierno ale
? l tacita de! áía 5
fe »  »»•.
gica en ocasión de una guerra con Inglaterra Ó 
Francia, es por las recientes fortificaciones de 
Flessinga. Se encuentra esta capital en la cos­
ta meridional de la isla Valkeren, provincia de 
Zelanda, una de las islas que se encuentra en 
las tierras bajas en que desemboca el Escalda, 
como sobre este rio se levanta la ciudad de 
Ambares en Bélgica, á no mucha distancia de 
de las costas holandesas, se ha querido sacar 
de aquí la conclusión de que esta última ciudad 
ae encuentra protegida por las fortificaciones 
de Flessinga.
El general alemsn Keny, ha publicado un es­
tudio reciente en el que hacen declaraciones 
que permiten descubrir los propósitos de Ale­
mania.
«Nosotros los alemanes -  dice -  estamos muy 
interesados en las fortificaciones de Flessinga 
en caso de guerra... porque si bajo el pretexto 
de proteger la neutralidad de Bélgica ó de Ho­
landa se desembarcaran tropas en la citada ca- 
significaría esto una amenaza para el ala 
derecha del ejército Alemán que se dirigiera á 
Francia, y Alemania se vería obligada á inva­
dir la nación belga.»
Y  estos argumentos están dotados de muy 
escasa lógica, ya que el ejército alemán, al di­
rigirse á Francia fin atravesar Bélgica, pasa­
ría por el sur de Arion-Virton (á 300 kilómetro 
de Flessinga) á cuya distancia no es posible 
ninguna acción y habría tiempo suficiente para 
resolverse el conflicto antes de que las fuerzas 
que se desembarcaran en Flessinga acometi­
eran y atravesaran la nación belga para atacar 
al ejército alemán
Todo ello significa que las naciones colosas 
prescinden del derecho de la personalidad de 
las pequeñas potencias, de la misma manera 
que un Gobierno se preocupa poco para llevar 
al sacrificio ¿ sus individuos, de grado ó por 
fuerza á que se inmolen.
S i s  B i n a r i o
.'-Brando
PRESIDENCIA.—Real decreto, no».^ ‘ 
pres idente del Senado, para la próxima legislatu­
ra, á D. Eugenio Montero Ríos.
GOBERNACION .--Real decreto nombrando 
vocales de la Junta de Patronato del Real Dispen­
sario antituberculoso Victoria Eugenia, á varias 
señoras. . g vT -úi
HACIENDA. -KReal orden declarando cesantes 
á D. Manuel Bravo Vülasante y don Alfonso 
Fernández Hernández, jefe de Negociado de ter­
cera clase y de quinta, respectivamente, de la Di-
re^ Í Í B x ^ ^ C Í d ? } .—llSáP E$?¿Írf?íOTnDranao in­
geniero de Montes de 1U Dirección General de 
Correos y Telégrafos, á D. Pablo Cosculluelay 
Arrizabálaga.
INSTRUCCION PUBLICA —Real orden de­
clarando anuladas las subvenciones q«e para cons­
truir edificios Escuelas de enseñanza primaria, se 
habían concedido eif diferentes fechas á los Ayun­
tamientos de Barcelona, Puentedeume (Coruña), 
Orense y Mieres (Oviedo).
Otra disponiendo se acredite la posesión del 
cargo de profeso' auxilar de la Escuela Superior 
de Comercio de Málaga, ádon Carlos de Torres 
Beleño
Otras disponienio se publique una convocatoria 
para cubrir 15 plrzas de auxiliar de tercera cate­
goría de las seccbnes provinciales de Instrucción 
pública. /
Otra nombrardo á D. Celedonio José Pueyo 
Luesma, auxiliar interino del primer grupo de la 
Sección de Quinica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza.
Otra nombraiido á ü. Laureano Diez Canseco 
y Berjó, catedrltico numerario de Historia gene­
ral dei Derecho de la Universidad Central.
Otra nombrando catedrático numerario de His­
toria antigua y media de España de la Facultad de 
Filosofía y Letras d¿ ia Universidad de Sevilla, á 
D. CW K o Sanz y Vrizmendi.
Otra ¿ jon - ejjr0 Tamarit y Olmos
catedn:tic><vjrnerari¿ de Anatomía topográfica de 
la facultad i^ovincíal de Medicina de la Univer­
sidad de Sevru;
Otra nombra^ auxiliar numerario del cuarto 
grupo de,a x acuL^ Medicina de la Universi 
dad ne Santiago, Manuel Perfecto Amor Na- 
veiro.
♦ foediente promovido á ins-
y García, auxiliar nu- 
m «ra.° la Facultad de^erecj10 <je ¡a Universi­
dad de Salamanca, so.tcita:
C a r r i l l o  y  C o m p ,
Q R A  H A  D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase de cultivos P
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección.: Granada, Albóndiga náms. 11 y 13,
¡f lo te *  .'da a ltó la s !
Se quita en ei acic oca el Licor Milagroso áe 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico eonc©' 
sionario para España den Juan López Gutiértez 
Drogusfía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pide enviar do 
0,75 pesetas en selles de correo,
cátedra vacante en dícja U nL^dlfd  de procedí 
mientes judiciales y práctica tóense F 
Otra nombrando á don"
i
Habiendo terminado la recogida oo 
cédulas del Censo de Población, aquéllas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu- 
,jjariíifííú’ln pji la Oficina d e E stad ís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 d® 
Octubre de 1910.
E n c u e n t r o  f a t a l
Caminaban madre é hijo por la calle de 
Cuarteles, cuando en sitio próximo al conocido 
por ias cuatro esquinas, encontráronse con el 
^ ar5^» Que acercándose á ¡a pareja ame- 
na2ó al P aiu ^ °- dirigiéndole algunos insultos.
Jo 3é PaíoffiO, temlenuO seguramente alguna 
agresión por parte de su conírsnC- «izo uso de
una pistola disparando des tiros, de los que al 
canzó uno al G arcía, que cayó a! suelo,
I n t e r v i e n e  la  a u t o r id a d
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic t o
En aquellos momentos pasaban por aquel si­
tio los guardias municipales números 183 y 32, 
i Antonio Cobo3 Campos y Antonio López C e­
rezo, los cuales procedieran á la detención del 
Jo sé  Palomo, á quien ocuparon la pistola de 
que se había servido para disparar contra su 
contrario.
, . f . * . . t Conducido á la prevención de la Aduana, di-
Habiendo acordaao el Exorno. Ayuntamiento; j0 llamarse Jo sé  Palomo de la Rosa, de 29 g.ñ&s, 
de mi presidencia resolveY en el más b re v e ' < * • •• -. . , . j casado y habitante en la citada casa nüm. 28
plazo posible c! importante problema del arre- de la calle Peregrino, 
glo definitivo de sil qeil4s> Para *°*al so>‘ | Después de tomadas las generales, fué inco- 
vencia de la misma en ía fofffla y *JemP° que ¡ municado en uno de los calabozos de la Adua- 
oportunamente se determine, precisa féaiizís.”, ua.
algunos actos preliminares, tales como recti- l E l  h e r id o
. . . . .  • a  ÍLnr!CIu\Cuencq Araujo
catedrático numerario de QtrimicVbrffániú. J i u^orgánica apli- 
de Santia-cada á la.Farmacia, de la Ukyersii
^ÁDMINISTRACION CENTRA!. —Fomento__
Dirección General de Comercio industrié y T ra. 
bajo.—Cambio medio de la cotiza-ión ¿ a e|ec.
tos públicos en el mes de.Febre_ro^im0i
Dirección General de Obras Pút
ficación de las liquidaciones parciales y recono 
cimiento y exclusión de créditos de la actud! 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para loa habitantes de este  
término municipal y de seis meses para los 
ausentes deí mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te  día ai de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden ios que ostenten 
créditos contra esta Excm a. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de. la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentes en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1 9 1 1 . — El alcalde, 
Ricardo Albert.
teras —Disponiendo que el día 6 del t-ttial ae vo. --------  --------------- ------------------------- ----- -- -
rifiquen las subastas de construcción u carrptp- a Biblioteca Universal Ilustrada que son: To__     .  sr _ i.. j  ____ j ; _ A'MUd-v tn.no A ?<*✓» cmn xri A o íntima nal nrnti -inxrnnf
as.— Carre-
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911, 
Prospecto.—Por una peseta semana!, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°-—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á
i actualras que estaban señaladas para el dia 2 y que fueron suspendidos.
Hacienda.—Subsecretan'n — Inspección Gene­
ral.—Estados de la recaudación obtenida d u ^ p  
el mes de Febrero próximo pasado. ,
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor 
~éas escogidas, de Gaspar Núñez de Arce 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos 
2,°. \Jn número semanal de 16 páginas del perió 
dico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias v actualidades. 3 0 Un
Varios transeúnte^ auxiliaron ai herido, con­
duciéndolo en una*sil!a á ia pasa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
E! médico de guardia á la sazón eíl dicho be­
néfico establecimiento, señor Rodríguez del 
Pino, procedió en compañía del practicante se­
ñor Mellado, á efectuar ia primera cura, apre­
ciándole una herida de arma de fuego con ori­
ficio de salida per la parte izquierda dei vien­
tre, lesión calificada de pronóstico grave.
Terminada la cura, que fuá muy minuciosa, 
por intentar el facultativo extraer el proyectil,
¡0 que no pudo cóiiVégunoc, ruc «euiuuuawy f  " 
una camilla, trasladándosele el Hospital civil, 
donde quedó encamado.
Llamase, como hemos dicho, el herido, José  
García Joya, de 34 años, casado, de Satodere* 
ña y habitante en la calie de Salitre nüm, 1.
MI J u z g a d o
E! Juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo, señor García Taheño, se  personó en ía 
prevención de la Aduana, tomando declaración 
al agresor.
También declaró la madre de éste.
Entre la pobre anciana y su hijo, se desarro­
lló en la prevención una desgarradora escena, 
que impresionó profundamente á los que la 
presenciaron.
Después de tomada declaración á Jo sé  Palo­
mo, pasó á la  cárcel.
El Juez señor García Taheño, pasó después 
al Hospital, donde tomó declaración al herido.
lili
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puesEl interrogado hubo de reconocer á Francisco, 
en el acto s® descubrió, diciendo:
— Señor, perdone vuestra majestad.,.
— ¿Pertenecéis á la columna que mandaba el conde
de Arras?
— Fi, señor.
— ¿Qué os ha acontecido? No mintáis, porqu® os man­
do segar la garganta.
— Ninguno nos lo podemos explicar. Esta mañana sa- 
limes endireccióu ás Agout, atravesárnosla cordillera, 
y  ya en el llano seguíamos adelante, cuando oímos de 
pronto la carrera de muchos caballos, después algunas 
voces de mando, y casi á la yez cayó el enemigo sobre 
nosotros, sin darnos tiempo ni aun par t̂ reconocerlo. Nos 
atacaron por el flanco derecho; de un bóte de lanza ma­
taron al conde, de otre murió sa hermano, varios j  iles 
sufrieron lta misma suerte, y sin defensa posible se decla­
ró la columna en completa, dispersión. Unos fueron hechos 
prisioneros y otros nos hemos retiñido cerca de aquí, 
siendo nuestra primera determinación la de recoger los 
heridos y cadáveres qu9 tiena delante vuestra majestad. 
Varios paisanos nos han dicho que los españoles sedirigen 
tranquilamente á Tolosa, que llegaron en la madrugada 
de hoy cérea de Agout, con objeto sin duda de practicar 
algún reconocimiento, debiendo ser, ea consecuencia, ca­
sual M sorpresa de que hemos sido víctimas.
— ¿Sabéis á lo que asciende el número de hombres 
que os atacaron?
—  No, señor; pero debieron ser bastantes.
— Puedo que no llegasen á seiscientos.
— En mi encantadora Tolosa mora tranquilo mi contra­
rio, dueño de dos departamentos de la Francia. Victorio­
so, aiegr8y placentero, ríe y goza en mis palacios, ciu­
dades y territorio; ni aun su3 avanzadas hallan quisa les 
moleste; su cobarde enemigo huyó ea Lombas, y ao ha 
vuelto á dar señales de vida. jGuay, no obstante, s i des­
pierta, si su intento visne á ser coronado en la presente 
ocasión por ia veleidosa suerte! Silva saa anunció su visi­
ta; estuvo atento y cortés como buen castellano, y es 
muy justo que yo le reciba como él merece. Lo prepararé 
alojamiento, y luego saldré á recibirle. Adelante, Rami­
ro; veamos si es cierto que los españoles sólo tienen ene­
migos en el campo ds batalla.
Y  picaron de nu®v@ á sus caballos, dirigiéndose hacia 
Tolosa, torciendo después á la derecha hasta entrar en 
el arréeifá que conduce desde la mencionada cinlad á 
Afout. Cruzaron á quinientas varas á@ dicha plaza, atra­
vesando por jimio á las avanzadas españolas, sin que na­
die les detuviera si reparase en ellos.
— Bien-—decía el rey cuando dejaba atrás un grupo 
de soldados españoles;—no tengo noticia ds que s a ja n  
existido conquistadores cerca del enemigo más confiados 
y ... terrible es 1& frase, pero alerta, valientes.
Y  á ua trote corto y sosteuido prosiguieron adelante, 
observando el terreno y cuanto hallaban á su p&so.
Me áía hora después exclamó Ramiro eon asombro:
— Señor, aquella polvareda que se ve en lontananza 
sólo puede producirla el enemigo.
— Cierto— contestó el rey cen tranquilidad;— debe 
ser caballería española, y en verdad que me complace 
mueho vsrlps pasar cerca de mi. Ponte detrás, retírate i
y o
namero quincenal de El.salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
L-Toao p°r ú p e s e la  señiañal que abonará ei 
ra p to r  al recibir el numero de La Ilustra- 
^Artística, siéndole después entregadas pa- 
/ / » nte durante el año, las obra3 indicadas. 
AaA .\dlda, gran revista de dibujos para bor- 
aa“°SJ, Mnta céntimos al mes
de suscripciones en M álaga: 
^Uî  —L0,5?? ¿z Pérez. Hiijestrosa 16.—De .8 á 12 niñflQtiQ y 4 a a tardo.
Almacenes de tejidos
- D S -
$?eeea> s a n g r ie n l
Un herhv» grave
En la tarde de ayer ocurrí. en Málaga urib precios ventaiosfsimr.s.a c.oAa oarihrrlflritAe oucocoo j /,.
Félix San Caire
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de estacase hay grande*? 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, téjides novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de cabañero en 
negro y cclcr, ds gfergas vicuñas y estambres á
deM M  aangrieoíos sucesos t .  qlle el fatal 
abuso de la bebida, interviene cotA factor or¡. 
ginario, trayendo lamentables cons









H a c ie n d o  h is t o r ia
Hace próximamente dos años que Jo sé  G ar­
cía Joya, oficial espartera que trabajaba en el 
taller de José Palomo de la Rosa, fué despedi­
do por éste, á causa de su mal comportamien­
to.
Desde entonces, José que echó la culpa de S 
la resolución del maestro á otro compañero d e 1 
trabajo, había provocado en diferentes ocasio­
nes á éste, sin que las diversas cuestiones sur­
gidas tuvieran funestos resultados, gracias á 
la intervención de algunas personas.
E l  v in o  v en g a tiv o
Ayer, José reunióse con varios amigos, re ­
corriendo diversos establecimientos da bebidas.
A ias seis de la tarde, exaltado por los v a ­
pores del alcohol que había trasegado, marchó 
sólo en dirección á la calle del Salitre, én cuya 
casa número 17, tiene establecido Jo sé  Palomo 
su taller de espartería.
Cuando llegó el García á la citada casa, no 
se hallaba en ella e! maestro, lo que facilitó á 
aquél ocasión para emprender una discusión 
con el otro oficial, del que le distanciaban^antl- 
guos resentimientos por el motivo expresado..
La discusión tomaba proporciones de escán­
dalo cuando llegó al taller el maestro Jo sé  P a­
lomo, que, interviniendo en la cuestión, hizo 
que el oficial se fuera con él y no hiciera caso 
á las brabatas de! García.
Poco después y cuando todo parecia que ha­
bía terminado, José Palomo volvió á la espsr- 
y ll*ego de cerrarla, dirigióse en com-
Driles algodón hilo para caballero y señora 
toña su escala.
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negros, de*de 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 paseras.
1 rtícalos negros en crespones.vuelas y armures 
broeí*,dC8 en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Espscialís^d en géneros blancos. Granito 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA x4 : A





pañja de su madre, anciana de setenta años, á 
su domicilio situado en la casa núm. 28 de la 
calle Peregrino.
D E  -
Florencio Hurtado Odria
3 7  -  H U E V A  -  3 9
Este acreditado establecimieuio ha terminado 
su3 importantes reformes, con los últimos ade*
antes.
A la vez ofrece á su numerosa clientela, y al 
puDuco en general,un extenso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos les artículos 
concernientes al remo de camisería, de ía más 
alta novedad y á precios reducidos»
*■% V .-
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